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POLÍTICA Y VID fl CRÓNICA GRANADINA 
IMPRESIONES 
DEL DÍA 
M I R A N D O j 
ALREDEDOR 
S O L E M N E C O R O N A C I Ó N 
DE Mi CARTERA 
DE 
E l 8r . Ga rc í a í ' r i i to y el Si ñor conde d< 
Jtomaywne* anrl/in, á c ú m p f t m c i u , hacien-
d o declaraciom s (n los pe r iód icos francQ-
E l pr i tncro asegura en L ' E e h o de Pa -
T Í S que no es n i posible la réconcUiación 
'de las dos ramas 1 ib erales. 
Lo cual, supuesto ejue los aspira ules á 
fyeféS son dos, y la j e fa tu ra y la presideu-
cia- una sola, es palmario . 
E n el mismo diario f r a n c é s se clarea 
r l m a r q u é s de Alhucemas acerca d d r r -
i-úndifo programa confeccionado por el se-
ñor Montero Ríos . 
E n lo religioso... ¡ l a l iber tad de cul tos! 
•Vi más n i nvenos! Como gu íen d ice : 
" ¡ Á q u i que no peco. '" 
En lo sociul... la l iber tad i n d i v i d u a l . O 
séa : el obrero y el patrono, frente á f n n-
tf,. E l m á s fuerte, no el que tenga m á s 
derecho, que, devore al m á s débi l . . . 
¡ yoda , de Mancomunidadts ! , aun cuan-
do el Sr. G a r c í a Pr ie to fué min is t ro con 
r l Sr. Canalejas, que las i n c o r p o r ó a l pro-
r^ama de su Gobierno, y aunque a q u é l las 
í i f í ó en el Senado. 
E n Marruecos, p e n e t r a c i ó n pac í f i ca , pe-
ro d e s p u é s de concluida la guerra actual . 
En def in i t iva , el conjunto de males que 
fueron el alma del viejo progresismo. 
Movie ra sigue en la, Cons t i t uc ión del 
ano 1869. y G a r c í a Pr ie to no es espir i tual-
niente más jar* n (jU< Monlera . 
E l gobernador c i v i l de Barcelona llega 
ó M a d r i d . Tiene una corta entrevista con 
t i Sr. A l b a y le entrega una Memoria so-
hre ia cuestión social cata 1 aua. 
. E l minis t ro , por confesión propia , no 
'hace más que hojearla. 
V, n<> obstante, dogmatiza desde el m á s 
elevado t r í p o d e : 
" A l gran acopio de datos es tad í s t i cos 
¿ n a d e d Sr. Francos razonados ju ic ios y 
otservadones recogidas sobre <l ' ( f ren, ! . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S A N G U S T I A S 
Clausura del Congreso Eucarístico 
EL H A M P A 
CALLEJERA 
DE M A D R I D 
A. . . Z E L U A N 
E L D I A D E P I E D A D 
G R A N A D A 20. 
Espléndido y Juminoso lia bendecido el sol 
la ciudad de la Alhambia. 
Los millares de forasteros que han acudido, 
discurren por las calles con el júbilo en el 
semblante y la alegría devola de las solemni-
dades españolas, en el alma. 
Bri l la sobre los balcones la riqueza de los 
adornos, y hay en ellos pesadumbre egregia de 
colgaduras. 
Xotas pintorescas surgen por todas partes 
entre el gentío. 
Hasta los tejados de las casas enclavadas en 
el centro de la población, han sido invadidos 
por muchedumbre de personas. 
A .N T E S D E L A C O R O N A C I O N 
En la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias comienza, á las ocho en pinito de 
la mañana, una Misa solemne. 
Oticia de Pontifical el ilustrísimo señor A r -
zobispo de Granada, y predica con magistral 
elocuencia el señor canónigo lectoral, doctor 
García Quintero. 
Asisten al acto litúrgico los excelentísimos 
señores Obispos de Coria, Jaén, Madrid-Al-
calá y Murcia. 
Se hallan presentes todas las autoridades, el 
Ayuntamiento en pleno, y bajo mazas, las 
Reales Maestranzas militares de Granada y 
Sevilla, las antiquísimas Hernandades de la 
Virgen, y una multitud inabarcable. 
A l terminar la ceremonia sacra del Santo 
Sacrificio de la Misa, á las diez y media, se 
organiza lucidísima comitiva, que va á servir 
de cortejo á la Patrona excelsa del noble pue-
blo granadino. 
Con inusitada pompa es trasladada su ima-
gen á un esplendoroso Trono que se ha 
construido en el Embovedado. 
L A C O R O N A C I O N 
E n las proximidades de una calle tan c é n -
trica como la de Q u i ñ o n e s , siendo ministro 
de la G o b e r n a c i ó n D. Santiago Alba , y es-
tando como quien dice P o i n c a r é á la vuelta 
de la esquina, unos distinguidos "kabUte-
ü o s " , s in rhi labas ni babuchas, pero com-
pletamente "pacos", se han propuesto dejar 
á D. E d u a r d o Vincenti en mal lugar , y á la 
S u excelencia i lustr í s ima disertó acerca de cultura por los suelos. Zagalones son los 
la p r o p a g a c i ó n del culto y adoración á la S a - i tales, que de la escuela no deben tener no-
grada Eucar i s t ía , oyendo estruendosos apiau-[ tlcia> y que £n el ^ se hacell B 
sos. • 
n , .^ , . / - , „ „ . ' i r> M danos consciente \ miestras a lcanzan la 
iíe&pues se canto un solemne ' l e Deum en i 
acción de gradas edad necesaria pa;. ar á Pablo Iglesias 
Los adoradores nocturnos han celebrado esta ¡ ó s a n a r unas oP0sU " A "cacos" que les 
d é derecho á la ""quiucena" en el ventilado 
"hotel" de la Moncloa, vi^go Cárce l Mode-
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L A N U E V A O R G A N I Z A C I Ó N 
DE L A 
noche una solemne vigiiia. 
L A C O R R I D A D E T O R O S 
G R A N A D A 20. 
Se ha celebrado la corrida de toros orga-
nizada con motivo de los festejos que se cele-
bran, ante las fiestas de la coronación de i 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Asistió la Infanta Isabel. 
La entrada ha sido un lleno completo. 
Se han lidiado reses de Concha y Sierra, 
que cumplieron. 
Bienvenida estuvo muy mal en el primer 
toro, y mucho peor aún en el cuarto. 
Oyó dos formidables broncas. 
Ostioncito banderilleó el segundo toro, po-
niéndole cuatro pares regulares 
lo . . . Ruidosas son las proezas de estos ga-
lopines. L o mismo levantan t a m a ñ o c h i c h ó n 
á un t r a n s e ú n t e con una posta bien calzada 
en un d i a b ó l i c o "tirador" de goma, que » s -
cretean con zumbas á un infeliz anciano ó 
ensordecen á todos los vecinos con una for-
midable g r i t e r í a , cuyo estribillo, "muy de 
actual idad", no es otro que el: 
¡ A l i r ó n , a l i r ó n . a l i r ó n 
p ó m , p ó m , p ó m , p ó m ! . . . 
Mas he a q u í que esos bizarros mozos, re-
yes de aquel "aduar", gracias á la incurable 
m i o p í a p o l i c í a c a , c a n s á r o n s e , por lo visto, 
de estas "distracciones" y acordaron acorae-
Con la muleta hizo una faena regular, y j ter nuevas empresas, con mayor brío si es 
con el estoque no pasó de muy medianillo, 
resultando herido José Morales, con un pe-
queño puntazo en un labio. 
En el quinto, al que también banderilleó, 
oyendo muchas palmas, toreó de muleta cerca 
y valiente, y lo echó á rodar de una estocada, 
oyendo una ovación. 
Paco Madrid, mató los toros tercero y sexto, 
estando valiente, pero poco afortunado. 
Los tres espadas brindaron un toro cada 
uno á Su Alteza, que les obsequió con valiosos instante cayó sobre las ventanas del 
reealos. 
epi» avaloran condderablemtnle este tra-i 
h j o base de fu turas resoluciones min i s - l ^ . de la Santísima 
Ir nales encaminadas a solucionar por \ (h ^ Angustias toma posesión del Tron0) 
completo d p r o ü l e m a social en ^ Of- i- j resuena una inefable aclamación en el templo, 
l u n a . " Iquc se derrama dilatándose por las bóvedas 
¿ L e s •parece á ustedes si son fecundos durante largo tiempo, 
los hojeas del Sr. A l b a y si medita sus 
.Juicios y prepara sus resoluciones? 
L a verdad es que estos señores l iberahs 
aprecian m u y poco sus opiniones y pala-
bras, segv.n las prodigan. . . 
Espera, al pie del Trono, la llegada de 
Nuestra Señora, Su Alteza la Infanta Isa-
bel. 
Está allí aguardando á la celestial Empera-
triz, Patrona de Granada, desde las nueve, en 
que llegó al templo. 
Con la Infanta, reciben á la Virgen los ilus-
trísimos prelados. 
Más de 50,000 personas se prosternan de 
rodillas en los diferentes puntos en que se han 
logrado instalar para ver la coronación. 
Los instanles son de emoción grandísima, y 
las miradas de los fieles van hacia la Virgen, 
envolviéndola en ternuras de amorísima de-
voción. 
E L G R A N MOiMENTO 
Torrts-Qurvcdo, nuestro ilustre, com-
pnlriol.a, acaba de construir en F r a n c i i , 
en I-i casa As t ra , para el A lmi ran tazgo i n -
glés , un d i r ig ib le Astra-Torres, el de ma-
yor rehjrielod y más p r á c t i c o del mundo. 
E n seguida los franceses le han cncar-
gado dos. más ligeros a ú n . 
- B ien . Pues el Sr. Torres-Quevedo en 
E s p i n a ue> ha podido hacer nada 
. y ; U e n t e n d í a n m le daban mimbres ¡ r iqufel¿a^bandeja de orfebrería plata, la so-
l i ' inrpo. jberbia corona que á su Reina costea, con una 
•Ou-' k j o * es tán los d í a s , cuando m en \ liberalidad que ha reunido 40.000 duros, el 
Jtf i l ia, iíi en Ing la te r ra , n i én Por tuga l , .pueblo cristiano y altamente piadoso de Gra-
t f i parte alejiiva. sino en E s p a ñ a , se p>*o-|nada. 
furia á Cplón .'/ S€ le daban barcos pa ra \ La Infanta Isabel toma la ofrenda regia 
nue e h s r n h r í c e el enievo camino á las I n - jen sus manos, y despojando sus brazo? de una 
; de sus magníficas pulseras, la suspende en la 
; ^ i e n es cierto que entre el C a r d e n a l \ ^ u z de la corona. 
MevÚbZQ .»/ nuestros presidentes... ¡ m á s 
dishzi.ria que de la i ierra al c i r i o ! 
Después entrega ésta al señor Arzobispo. 
E l prelado cae, llorando, á los pies de la 
Virgen, y abrazado al vuelo de su manto, co-
loca sobre la imagen el pectoral y el anillo de 
Pastor de las almas. 
Hay escalofrío de emoción vivísima en la 
muchedumbre. Y los ojos, sueltan el caudal 
: : SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
Notable conferencia. 
ROMA 20. 
posible. Celebraron un p e q u e ñ o consejo ó 
"jonta", que dicen los secuaces del R a i s u l i , 
y previo acopio de buenos cantos rodados y 
trozos de ladril lo, fueron a c e r c á n d o s e cau-
telosamente á una casa donde la paz reipa, 
el convento de las Comendadoras de San-
tiago. . . 
— ¡ P o r M a h o m a l . . . — e x c l a m ó el "ca<íí" 
que capitaneaba la p a n d i l l a . — Y en el mismo 
con-
1 vento una l luvia de piedras, que r o m p i ó a n 
I buen p u ñ a d o de cristales. Algunas de esas 
piedras, "disparadas" por e l e v a c i ó n , pene-
traron incluso en m á s de un aposento. Se 
quejaron las buenas monjas , y requirieron 
el auxil io de unos guardias , pero. . . al s i -
! g u í e n t e d ía hubo de repetirse el "ataque", 
E N S E Ñ A N Z A M U N I C I P A L E N M A D R I D 
Laudable tendencia del ministro 
l í s laudable la tendencia manifestada | arreglo á las instrucciones que determinan los 
por la parte que da á la calle de Montserrat, 
En el vasto salón de Pío X , de la Escuela! con idéntico resultado en la cr is ta ler ía y 
Social de Bérgamo, el ilustre padre Chianda-
no ha dado una notabilísima conferencia sobre 
Luis Veuillot, como homena.fo al eminente pu-
blicista francés, en el centenario de su naci-
mietitOr — — - • » - • • — 1 ••í**m 
E n el Casivo de San S e b a s t i á n , en la 
srlr; eU juego, se de sa r ro l l ó una tragedia. 
Cierto crowpier expulsado se vis t ió de i 
w n v i j u n y i z , y , ! de las lágrimas bupnas, de las lagrimas san-
f rn r , penetro por puertas destinadas oL , 
serr icio en el sa lón , en el que j ugaban 
-r.-./s- d, guini» utas personas, y d e s c e r r a j ó 
éinéó Uros sobre M . B o n t d i e , jefe del per-
so* d . 
E l crimen... ¡ u l t r a p a b l i e í s i m o ! 
E n M a d r i d lo henws sabido por un dü: -
r i o f r a 'xés. 
: X i u n corresponsal nos lo ha telegra-
f i n d u l 
• E l ' S r . A l b a niega haber ordenado que 
¡•.it.ei.rne la censura. 
¿Como s* explipa, pues f 
i Ha sido d gobernador, Sr. Cobieín, el 
tas. 
El ilustre purpurado sube después temblo-
roso la rampa construida, y deposita sobre 
las sienes de la Madre de Dios Inmaculada, 
el símbolo humano de su reino y del poderío 
ele amor sobre los corazones. 
Rinden sus armas todas las fuerzas del 
Ejército, las músicas entonan la Marcha Real, 
retumba la Artil lería con sus salvas, doblan 
en los campanarios con gran alborozo los 
bronces litúrgicos, y dan vivas á la Virgen y 
entonan himnos vibrantes de glorificación, los 
fieles que no gimen con inefable ternura, los 
que no sollozan... 
Hay revuelos de palomas, que se dispersan 
/lícito silenciario? Porque no se cum-\por el templo y vuelan á los cielos. 
pri nde que u m g ú n corresponsal haya que-
rido eomunicad-o á su p e r i ó d i c o . 
, ¡ S ' adivina al g ima memo m 
éxtrüñas Ui nos de solicitud!... 
•id-
L A P R O C E S I O N 
La Virgen, coronaba por Reina, sale hacia 
L J Princesa Sofw d i Sajowia Weimai 
Bstttdié la gran figura-de Veuillot como pe-
riodista católico, diciendo que fué luchador y 
apóstol, y que usó siempre de su pluma como 
de un arma que la Iglesia ponía en sus ma-j rectificar 
nos, para pelear batallas santas, para defender \ por allí, sobre todo, 
derechos sagrados. 
El orador ensalzó en brillantes párrafos el! 
espíritu de disciplina y de obediencia á la 1 
cátedra de San Pedro, que caracterizó siempre I 
al gran maestro, viendo en esas cualidades el ¡ 
secreto de sus triunfos y de sus éxitos eu las 
luchas del periodismo. 
El numeroso y selecto público de sacerdotes 
y seglares que asistió al acto aplaudió entu-
siasmado la magnífica oración del padre 
Cliiandano. 
—Comunican de Milán que en la iglesia delJ 
Seminario de las Misiones extranjeras se ha 
celebrado una solemnísima función religiosa' 
de despedida de diez jóvenes misioneros, que | 
parlen para diferentes puntos de la India y ¡ 
de la China. 
Ofició en la emocionante ceremonia el Car-
denal Ferrari, quien dirigió á los heroicos m i - | 
sioneros una hermosísima alocución. 
E/stos embarcarán el próximo día 23 en 
Génova, á bordo del Port Said, con rumbo á 
la India. 
El mismo día. y en el mismo puerto, embar-
carán para la Birmania Oriental cuatro reli-
giosas de la CongrecaHón de Piadosas Se-
ñoras Reparadoras, procedentes de la Casa 
fiüatns, de Milán. 
—En el Hospital de la Consolación se ha 
presentado para ser curado de algunas herida^ 
el sacerdote tetuaníe Sr. Raerazins Kads. el 
cual fué agredido por un grupo de anticleri-
cales, cerca del Vaticano, en la vía de la 
Puerta Angélica. 
Lna vez curado trasládamele al Colegio 
Polaco. 
Sábese se ha dado parte á la Policía. 
Se ha dado parte á la Policía. 
Una estadíst ica. 
ROMA 20. 
El señor Niccolo Rezzars ha publicado 
una estadística de la organización católica 
en la provincia de Bérgamo. 
Según este importante documento, existen 
>lica¿, con 
en el sosiego de las moradoras del edificio. 
A l Sr, A l a n í s es muy justo que le br in-
demos esta " p e l í c u l a " completamente "be-
re-bere". L a duda que nos asalta ea és ta ; 
¿ e m p i e z a A f r i c a "donde dicen", 6 comienza 
en la calle de Q u i ñ o n e s y adyacentes? 
Conviene saberlo, entre otras cosas para 
la G e o g r a f í a y p a r a . . . uo pasar 
C U R R O V A R G A S 
LOS ÁVÍAOORES CIVíLES 
por el Sr. Ruiz J i m é n e z en el Real decreto 
que a p a r e c e r á hoy en la Gaceta sobre or-
gciiii/.ücióu é iu.spccción de la p r imera en-
s e ñ a n z a munic ipa l en M a d r i d . 
Laudable en cuanto que p r iva al s e ñ o r 
director de P r imera e n s e ñ a n z a de muchas 
de las atribuciones que usurpaba desde 
el famoso decreto de 5 de Mayo sobre ins-
pectores. Parece que el actual min i s t ro se 
decide á imponer su au tor idad , no en-
tregando el Min i s te r io á ciertas camari-
llas y rompiendo las redes eu que v iv ieren 
aprisionados sus antecesores de la situa-
ción l ibera l . 
E n t i é n d a s e bien lo que decimos. Por-
que no es que admitamos la tendencia ge-
neral centralizadora que se descubre en 
el ar t iculado de la nueva d ispos ic ión , no ; 
creemos que á los A y u n ^ i m i e n t o s se les 
debe dar m á s a u t o n o m í a en e n s e ñ a n z a , co-
mo en otros ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n j 
pero entre que el amo de la i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a sea u n delegado regio, á las ór-
denes de! min is t ro , ó sea u n di rector ge-
neral , representante efectivo de la I n s t i -
t u c i ó n L ib re , es m i l veces prefer ible lo 
pr imero . 
A c o n t i n u a c i ó n damos un extracto de] 
Kcal decreto: 
T I T U L O P R D 1 E R O 
C A P I T U L O P R I M E R O 
D e l e g a c i ó n Reg ia de P r i m e r a K n s e ñ a n z a . 
Sus atribuciones y sus deberes. 
Artículo L " Queda subsistente el cargo de 
delegado Recio de Primera enseñanza de Ma-
drid. 
.\ rt, 2.° Él delegado Regio será el jefe Sn-
peri .T de la enseñanza primaria de las Es-
cuelas de Madrid, y estará á las inmeiliatas 
órdenes del ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes. 
A l t . 3.° Corresnonde al delegado Regio: 
1. " El gobierno, dirección y régimen de la 
fUM'ñanza eu las Escuelas nacionales de Ma-
drid. 
2. ° La alta inspección de las Escuelas de 
carácter voluntario creadas y sostenidas por 
el Ayuntamiento. 
3. " Gestionar la creación de nuevas Escue-
las graduadas nacionales de niños y de ni-
ñas, y organizar en las unitarias que existan 
la graduación de la Enseñanza. 
6. ° Decretar la tramitación de los asuntos 
y exredientes que. no la teñeran señalada en 
'ns Reglamentos y demás disposiciones vigen-
tes. 
7. ° Acordar ó proponer, en su caso, al M i -
siguientes artículos. 
. A r t . 18. Los inspectores municipales de 
Primera enseñanza de Madrid, deberán prac-
ticar todos los meses una visita á las Escue-
las de niños. | 
La inspectora qinuicipal practicará eu la 
misma forma la visita á las Escuelas de niña: 
y de párvulos, pero cada dos meses, en razón 
á tener á su cargo mayor número de Escue-
las que ios inspectores. 
Durante la temporada en que funcionen las 
Escuelas nocturnas de adultos la viista á las 
mismas e realizará cada quince días. 
Ar t . 19. El delegado Kegio podrá dispo-
ner, cuando lo juzgue conveniente, que el ins-. 
pector jefe de los profesionales de la provin-
cia de Madrid visiten las Escuelas nacionales y 
muniripales con carácter extraordinario y le 
informe del resultado de su insipección. 
A n . 20. Quedan reservadas al inspector 
jefe de los profesionales de la provincia de 
Mad?-id, en cuanto no se opongan á las priva-
tivas del delegado Kegio, las atribuciones que 
le concede á los de BQ dase los números 2.°, 
6.". 7.\ 9.* y 10 de, artículo 19 del Real de-
creto de 5 de Mayo de este año, en cuanto 
afecta á las Escuelas nacionales de Madrid, 
sin otra rnoditicacióu que la de dar cuenta 
inmediata de sus trabajos é informes á la De-
legación regia para que ésta los eleve á la 
Superioridad en los casos en que proceda, que-
dando subsisienles todas las atribuciones y de-
beres que el exM-esa.ío Keal decreto y Real 
orden de 23 de Junio último imponen á dicho 
funcionario, en relación con las demás Escuelas 
de la provincia. 
Al't. 21. El careo de inspector é inspectora 
municipal es incompatible con cualquier otro, 
de carácter oficial ó particular durante las 
horas de clase en las Escuelas, sin que en nin-
gún caso puedan dedicarse á dar lecciones ni 
á figarar como directores ni profesores de Co 
lecios de enseñanza. 
T I T U L O S K G U N D O ' 
C A P I T U L O P R I M E R O • 
De la Junta municipal de P r i m e r a euse- . 
ñ a n z a . 
A r t . 21. La Junta municipal de Primera 
enseñanza de Madrid se compondrá de los in* 
dividuos siguientes: 
1. " Alcalde del Ayuntamiento, presidente. 
2. ° Presidente de la Sección primera del 
Real Consejo de Instrucción pública, vicepre-
sidente. 
3. ° Dos tenientes de alcalde, designados por 
el alcalde. 
4. " Dos concejales, designados porelAynn-* 
tamiento, los cuales deberán poseer necesaria-
mente un título académico, ó tener una re-
putación literaria notoria ó indiscutible, ^ 
5. ° ü n padre y una madre de familia, cu-Ayer fueron á visitar al señor ministro de 
Fomento los profesores de la Escuela Nació- | nisterio, las recompensas á que se hayan hecho yos hijos asistan á las Escuelas nacionales de 
nal Civil de Aviación, Sres. Menéndez y Ada-1 acreedores los maestros y demás personas por 
otorgar 
Madrid y 
ro, que como ya se comunicó á la Prensa y se su celo en pro de la enseñanza, y 
hizo público por ésta, volaron con el señor á los alumnos de las Escuelas de ^ 
Gasset, sobre Madrid. j á los padres pobres de los niños que más se 
Solicitaron una subvención para cubrir los \ distingan por su interés á favor de la edu-
excesivos gastos que se han impuesto este | cación de sus. hijos, los premios en metálico 
año, y que no han podido sufragar con el ; ó en especie de que pueda disnoner al efecto, 
dinero votado por el Estado. 8." Proponer para plazas de nueva crea-
Fundan la solicitud en el ejemplo que se da i ción, ó para las que vaquen de las existentes, 
en Francia, Italia y otras naciones europeas, i los empleados y dependientes á sus órdenes cu-
que han recorrido, y en las que el Gobierno | yo nombramiento no esté sujeto á leyes y dis-
favorece más esta nueva y extraordinaria! posiciones especiales, 
ciencia de la Aviación. 
E X P L O S I O N E X U X P O L V O R I X 
HORROROSA 
CATÁSTROFE 
po Bérgamo 1.273 instituciones c 
119.734 miembros. 
Hay 240 Asociaciones femeninas, con 31.100 
asociadas, y 435 masculinas, de propaganda y 
' I de acción religiosa y escolar, con 23.208 so-
hn sido tirada muerta en sus habi ta ' 
* ia Catedrial y recorre las calles de su ciudad 
i granadina. 
) Le llevan la cola del manto el duque de 
! San Pedio de Calatino y el marqués de 
!Di'ar. Uios. 
La Infanta la sigue detras, presidiendo el | Las de 'uMe e(.nnóuiica y social son 293. 
cortejo con los ilustres prelados; va tocada 
bUiWíeñH se asegura gUe nú e.epiru-
ejo éh < tuse cuencia de una a fecc ión car-
diiu i ' ro el vulgo y la Prensü novelera 
no s. (a tüfacén con la vers ión. 
[ $ . A . teiiiú l íc i tos amores con un ban-
<?»/• / o Ut d i n . 
¿,¡ {ami l ia se o p o n í a , no á que se ca-
sara m/j) g ' i n á t i c a m e n t e , vino á e[ue con-
servera su rango y henares á la par. j , v f - \ A I 
i - M Ms( el vulgo y la Prensa a lud i - , ^ imagen de la \ i r g e n fue colocada, en el 
A . ios rosos, < ' j u y ¡ mavor. A se entonaron, por despedida. 
d,i d tátí aue iMMa ha muerto por eimo- \ tt. • , , . • , • K , 1 . 
'"' w i y u * jvr . u i vigorosos y dulcísimos himnos, que brotaron 
tes /ntrartldot. i i , . [de las gargantas que no sollozan... 
• Y qué tie ' •< *ido de m 
f>o nn ditínté suidáio. 
con la clásica mantilla blanca española. 
La gente que ritorea á la Virgen, saluda 
con afecto á la Infanta. 
Lluvia perenne de flores se derrama con 
gran esplendidez al paso de Nuestra Señora. 
El suelo, aún antes de llegar, aparece al-
fombrado con ramilletes. 
E X L A C A T E D R A L 
con 36.480 miembros. 
Las organizaciones electores se encuentran 
establecidas en 620 localidades diferentes.— 
Turchi. 
S E S I O X D E C L A U S U R A 
Pero, señores míos, ¡sr no U contraria-
fan los anu&ésh ' [ S i fo qué It c o n t r a r k -
bav • ra la vanidad di seguir siendo Alte-
¿,. y rfaibii ndb Üdrhenájes de t a l ! 
Además, ¡menguada idea del amor He-
G R A N A D A 21, 1,10. 
Solemnemente se ha celebrado esta tarde la 
sesión de clausura del Congreso Nacional Eu-
carístico, cuyo éxito ha sido grandísimo. 
Presidió la misa el excelentísimo é imstrísi-
peti ustedes, hien distinta di la de Jos \ mo señor Araobispo. y asistieron todos los pre 
iüifupois <!• Isabel d< Si gui a // Diego (/ÍÍ j iaaoP que se encuentran eu Granada y nume 
MarsiUa, U di Tristón é ¡seo, los n m / » ^ i rosísimos congresistas. 
riic.-i ;i)iuir oascieu, 
t l t auior ujiicfto l ian! . 
Se dio lectura de las conclusiones que han 
sido propuestas por las diferentes secciones, 
todas las cuales fueron aprobadas. 
B U E X O S 
— o-
AIHÍOS 
En la Cámara de Diputados 
POR T E L K O R A F O 
B U E X O S A I R E S 20. 
Anoche, en la s e s i ó n de la C á m a r a de los 
Diputados, se d i ó lectura á la nota de las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarri les . 
( n diputado hizo constar que á, conse-
cuencia del retra«io At que ha sido objeto 
la a p r o b a c i ó n de la peticUta de f u s i ó n , las 
C o m p a ñ í a s han modif i f / 'o sus condiciones 
primitivas. 
L a C á m a r a a c o r d ó discutir el lunes p r ó -
ximo la intetpela^Mn anunciada ¿obve ei 
asunto y preernntar á los ministros de Obras 
p ú b l i c a s y de Hacienda si la i n t e n c i ó n del 
Gobierno es la de medificar la pollt i ft ro-
te ivute á los ferrocarri les y si la fuRlón per-
j j u d i c ó al Crédi t Nací mal. 
E l señor Arzobispo hizo después Ú&O de la j Varios diputados c tocuraron la u o U du 
¡laUwi*», jprouuiiciando un hermodu diseatuo. las Compaiaus. ' 
POR T E L E G R A F O 
B I L B A O 20. 
Comunican de G a l d á c a n o que en un pol-
vor ín de la Sociedad K s p a ñ o l a de Dinamita 
h a ocurrido una horrorosa c a t á s t r o f e . 
Poco d e s p u é s de entrar a l trabajo p r o d ú -
jose ^n el d e p ó s i t o n ú m e r o 1 una violenta 
e x p l o s i ó n , resultando muertos los obreros 
Santiago L e c u a , J o s é Arteta , C á n d i d o No-
riete y Mateo Be i t ia : g r a v í s i m o , Ignacio 
Ibarreche, y otros muchos contusos y he-
ridos. • 
Los primeros tienen el cuerpo destrozado. 
Má* detnllos. 
B I L B A O 20. 
C o n ó c e n s e los siguientes detalles de la 
c a t á s t r o f e ocurr ida eu G a l d á c a n o : 
E l sitio donde se produjo la e x p l o s i ó n 
se l lama Monte Payat , y se hal la situado á 
un k i l ó m e t r o de la f á b n c a . H a y al l í unas 
200 casetas, destinadas á preparaciones para 
la e l a b o r a c i ó n de la dinamita. 
L a c a t á s t r o f e tuvo lugar en una de di-
chas casetas, en la que se fabricaba nitro-
gl icerina. E n el momento de la e x p l o s i ó n 
estaban trabajando en ella cuatro obreros, 
qup resul taron muertos todos. 
L a e x p l o s i ó n d ió origen á una columna 
de gases que lo echaron todo por el aire, 
haciendo pedazos y luego cenizas la caseta. 
U n a fila de á r b o l e s p r ó x i m o s fueron 
arrancados de cuajo, no quedando n i uno 
en pie. A l oir la espantosa d e t o n a c i ó n h u -
veron despavoridos los obreros que estaban , 
en las d e m á s casetas, a t r o n e l l á n d o s e en t a l , a ™ a l e s - fllie BWftn incluidas por el Ayunta-
forma, que varios resultaron heridos ó con- miento en su-- nresttpuestos hasta que sean 
tusos. 1 consignadas en el del Estado. 
E l director de la fábr i ca ha visitado al 
gobernador, m a n i f e s t á n d o l e que los. inge-
nieros, que, como todos los d í a s , v is i taron i De los funcionarios a l s erv ido de la Dele 
g a c i ó n Reg ia . 
A r t . 4.° Podrá igualmente el delegado Re-
gio inspeccionar por sí mismo, cuando lo es-
time necesario, las Escuelas privadas y las de 
Patronato de Primera enseñanza, reciban ó no 
auxilios ó subvenciones del Estado, de la Pro-
vincia ó del Municipio, dando cuenta del re-
sultado de su visita al ^Ministerio y proponien-
do, en su caso, al propio tiempo las medidas 
más convenientes para corregir las deficiencias 
observadas y las correcciones á que dieren lu-
gar A las recompensas que merezcan el celo 
de los maestros y la cultura y aplicación 
de sus alumnos. 
A r t . 5.° En las Escuelas nacionales y en 
las voluntarias que acuerde crear ó tenga ya 
creadas el Ayuntamiento, deberá explicarse á 
los a'umnos una lección semanal, por lo me-
nos, de los derechos y deberes del ciudadano 
en relación con las Ordenanzas municipales 
de Madrid, eu la forma que determinó la cir-
cular de 27 de Diciembre de Í902, de la De-
legación Regia. 
Ar t . 6." El delegado Regio podrá conceder 
á los maestros de las Escuelas nacionales has-
ta quince días de permiso por motivos de sa-
lud ó para asuntos propios. 
Ar t . 7.° Corresnonde al delegado Reglo 
conceder á los maestros nacionales su traslado 
á otras Escuelas de Madrid. 
Ar t . 9." E! delegado Regio podrá impo-
ner á los maestros: 
Por causas graves, podrá acordar la sus-
pensión de empleo y medio sueldo, dando in-
mediata cuenta al Ministerio.. 
También podrá acordar el traslado de los 
maestros á otras Escuelas nacionales con ca-
rácter disciplinario. 
A r t . 10. ' E l delegado Regio fijará las horas 
de clase en las Escuelas. 
Ar t . 13. Se señala para gastos de repre-
sentación del de'efrado Regio de Primera ense-
ñanza de Madrid la suma de 7.500 pesetas 
C A P I T U L O I I 
esta m a ñ a n a las casetas antes de comenzar 
el trabajo, no advirt ieron nada anormal en 
ellas, suponiendo que la c a t á s t r o f e fué debi-
1 da á un descuido de un aprendiz poco ex-
i perimenfado en estas preparaciones. 
E l Ayuntamiento de Gild&CáÜO ha cele-
ibr-vlo una s e s i ó n extraordinaria , a c o r d á n d o -
| se suspender en s e ñ a l de duelo las fiestas de 
la C r u z , anunciadas para m a ñ a n a . 
Art . 14. A las inmediatas órdenes del 
legado Reirio habrá un secretario. 
de-
tíS CUARTA P l iANü 
Aventuras Í Í ^ J Pickwíck 
C A P I T U L O I I I 
De i » íftftpecclón do Escue las . Sus deberos 
y sus a t r i h u c i o n e » . 
Art . 17. Mientras el A ynn i amiento de Ma-
I drid mantenga en sus presupuestos la dotación 
!de los actuales inspcctoies municipales de Es-
cuela. Í'^IOS desempeñarán su caigo á las in- y maestra» de In» Escuela nacionales máí 
I mediatas órdenes de la Delegación Regia, con 1 por los uiodios reglumenlario,. y ou tal 
Madrid, y no sean propietarios ni adminis-
tradores de locales a quila dos al Ayuntamien-
to, con destino á Centros de enseñanza, 
(i." ü n arquitecto municipal. y 
7. " Un letrado consistoriaL ' 
8. ° Un médico escolar. 
9. " E l jefe del Laboratorio municipal. 
Los padres de familia, el arquitecto mume!-i 
pal. el letrado consistorial y el médico escolar, 
serán nombrados por el Ministerio de Instrue-
ción pública y Bellas Artes, á propuesta en 
terna del alcalde. 
A r t . 20, E l cargo de vocal de la Junta es 
honorífico «y obligatorio una vez tomada pose-
sión del mismo. Durará cuatro años, pudiendo 
ser reelegido. 
C A P I T U L O I I 
En el art. 27 expone las numerosas atribu-
ciones de la Junta. 
C A P I T U L O n i ' . 
De las Escue las municipales de c a r á c t e r vo-
luntario. 
A r t . 33. E l Ayuntamiento de Madrid po-
drá crear, á propuesta de la Junta municipal 
de Primera enseñanza, cuantas Escuelas con-
sidere necesarias para satisfacer las exigencias» 
de su población escolar, estableciéndolas en los' 
distritos que estime mas convenientes para la-
misma, y dando cuenta al Ministerio por con-
ducto é informe de la Delegación Regia. 
Ar t , 34. Las Escuelas que el Ayuntamien-
to de Madrid tenga creadas ó acnerde crear eu 
lo sucesivo por vir tud de lo dispuesto en el 
artículo anterior, serán consideradas como vo-' 
luntarias y no tendrán, á los efectos oficiales, 
otro carácter que el de ser computables para' 
el número de las nacionales que deben existir; 
en Madrid con arreglo á la ley de 9 de Sep-
tiembre de 1857. 
A r t . 35. Lsis asignaturas que constituyan 
la enseñanza que se den en la referida Escue-
la serán las mismas que las leyes y demás dis-' 
posiciones vigentes determinan para las na-
cionales de igual clase, sin que eu ningúa 
tiempo ni bajo niugún pretexto el Ayunta-
miento ni la Junta municipal pueda estable-
cer otras sin la expresa autorización del M i - ' 
nisterio de Instrucción pública, que se reser-
va animismo la facultad de inspeccionar, cuan-
do lo juzgue y estime conveniente, los pro-
gramas y libros de texto. • 
La infracción Je este precepto será movwil 
para decretar la clausura de ias Escuelas. 
Ar t . 36. El Ayuntamiento podrá proveo* 
libremente las plazas de maestros y maestra» ' 
que hayan de estar al servicio de las Escuelaa 
de carácter voluntario, sin otra limitación que 
ia de que los referidos maestnos tengan el t í -
tulo profesional correspondiente y den las 
pruebas de aptitud necesarias á juicio de la1 
Junta municipal do Primera cnseñanTia, dando 
cuenta al delegado Regio del maestro nombra-
do y del título que posea. 
Ar t . 37. Loi maestros de las Escupías v#» 
luntarias ya creadas ó que en lo siioáúal 
.icnerde crear el Ayuntamiento, no tendrán 
en ningún tiempo, derecho á ingresar en «4 
Magisterio público de primera enseñaii/.n, m 
á figurar en los escalafones de los niae.strot 
• qua 
domingo 21 de Septiembre de 1913 
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no les serán abonados los servicios que hubie-
rán ]n-estado en las citadas Escuelas volunta-
rias. 
A r t . 38. E l Ayuntamiento no podrá sepa-
rar de sus cargos á los maestros ya nombrados 
O que eu lo sucesivo nombre sin previa forma-
ción de expediente, que t rami tará la Junta 
municipal de Primera enseñanza, en el que 
habrá de oirse al interesado é informar la De-
legttekfa Regia. 
Art.. 39. Los maestros de las Escuelas vo-
luntarias deberán disfrutar, cuando menos, el 
sueldo de 1.500 pesetas, y serán considerados 
como empleados municipales, con todos los 
derechos que á los mismos tiene reconocidos 
el Ayuntamiento en sus Reglamentos. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
1/ La nueva Junta municipal de Primera 
enseñanza de Madrid deberá constituirse den-
iro del plazo de treinta días, con arreglo á las 
disposiciones de este decreto. 
2.' Queda subsistente la vigencia del ar-
tículo 16 del Reglamento de 14 de Septiembre 
•de 1902, debiendo la Delegación Regia tomar 
Iris medidas necesarias para su aplicaión en 
el caso que proceda. 
Dado en San Sebastián á diez y seis de Sep-
tiembre de mil novecientos trece.—ALFONSO. 
E l ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Joaqu ín Ruiz J iménez. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
X T R A N J E R O 
MRVICIOJgJJEGRÁFICO 
L o e aranceles . 
W A S H I N G T O N 20. 
L a Conferencia de aranceles aduaneros ha 
incluido entre las m e r c a n c í a s exentas de de-
rechos los objetos de arte, las pieles destina-
das á la p e l e t e r í a y lo¿ cueros, excepto los 
cueros esmaltados que se ut i l izan para fo-
r r a r las habitaciones, los cuales t e n d r á n que 
abonar un derecho del 10 por 100 "ad valo-
r e m " , 
M. P o i n c a r é . 
B U R D E O S 20. 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a ha salido 
de regreso á P a r í s á las dos y tre inta , siendo 
despedido con entusiasmo por un p ú b l i c o in -
menso. 
Fal lec imiento . 
B U E N O S A I R E S 20. 
H a fallecido el d i p l o m á t i c o argentino don 
Vicente Quesada. 
Se t e n n i n ó . 
J E N A 20. 
Hoy se ha dado por terminado el Congre-
so socialista. 
L a escuadra r u s a . 
B R E S T 20. 
Hoy ha fondeado en este puerto la escua-
d r a r u s a del B á l t i c o , cambiando visitas de 
. c o r t e s í a las autoridades m a r í t i m a s con el 
jefe de la misma, a lmirante Vonesse. 
A é s t e le ha entregado e l comandante ge-
n e r a l del Apostadero las insignias de gran 
oficial de la L e g i ó n de Honor. 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL 
MAGISTERIO A ROMA 
Cuotas de adheridos e^piritualmente, re-
caudadas por D. Zacarías *Sanz; en la dióce-
K • vio Pigüenza: 
(CONCLUSIÓN) 
T :Suma antevio) 
P R O V I N C I A D E SORIA 
Almazán. 
Ti. Manuel Alonso, párroco 
" Plácido Torrubia 
Doña Isabel Carramiñana, maestra. 
D . Vicente Ranz 
?' Alejandro Salavem 
Doña Tomasa Durán 
D . Mar t ín Alonso 
" Valent ín Ranz 
" Vicente Enciso 
" Plácido Beltrán 
Doña Elvira Solares 
D . Elias Romera 
Doña Concepción Barnada 
D , Santiago Romera 
Doña Juana Martínez de Azagra. 
] ) . i'dnardo Martínez de Azagra.... 
" Xemesio del Olmo 
D o ñ a Agueda Alvarez 
D . Silverio Martínez de Azagra 
Alejandro Martínez de Azagra. 
" Antonio García 
Andrés Ranz 
" .Manuel Martínez de Azagra 
\ n Gerardo Martínez de Azagra 
" Bienvenido López 
"' X;itaiio Andrés 
. Vicente López 
Miguel Martínez 
" Antonio Salavem 
Doña Agueda Alvarez 
" Concepción Martínez 
. *' Felisa Marina 
" Pilar Salavem 
. " Manuela Manchado 
" Victorina Echarte 
" Dolores Encío de Carrillo 
D . Pablo Aparicio 
i " Teodoro del Olmo 
D o ñ a Josefina Rodrigo 
J). Nicolás Bartolomé 
" Domingo Martínez 
Doña Antonia Herrero 
w Erancásca López 
?' Mar ía Martínez 
" Nieves Martínez 
" Isabel María Baladier 
JH. Aiuiiés Mart ínez de Azagra 
y\ José Mart ínez de Azagra 
' i " Mariano Quintana 
Pesetas. 
.102 
P R O V I N C I A DF, ZARAGOZA 
Ariza, 
Í). Francisco Toro, párroco )oña Catal ina Germán 
Natividad Cabrerizo 
" Ignacia Alcalá 
" Petra Gimeno 
" Adela Trigo 
" Felisa Cabrerizo 
M . de Cárcamo 
( " Dolores Grande.-
m Isabel Polo _ 
. José María Palacios 
6 f í \ María Florencia Palacios 
^ " V i s i t a c i ó n Barnie 
M a r í a del Pilar Gómez 
t- •• María Rodríguez . Manuel Rives oña Joaquina Franiso 
** Asunción Grande. 
• I Josefina Engaita 
^ D . de Cárcamo „ 
* Antonia Gomara 
b, Agapito de Mingo, párroco 
r 
Total.. 201 
EL DÍA POLÍTICO 
SAN S E B A S T I A N 20. 17.25. 
E l presidente del Consejo de ministros re-
cibió esta mañana, la visita de los comisionados 
de las Diputaciones vascas. 
A l medio día subió al Palacio de Miramar 
para despachar con S. M . el Rey. 
A su regreso recibió á los periodistas, ma-
nifestándoles que había sometido á la Regia 
sanción varios deeretai de distintos depar-
tamentos. 
Dijo después que ei asunli. de mayor impor-
tancia para el Gobierno en la actualidad, y del 
que se había ocupado en su entrevista con 
Don Alfonso, es el de¡ incidente ocurrido en 
Tánger con motivo del contrabando de guerra 
allí realizado. Añadió que el Gobierno se pre-
ocupa en buscar una solución que satisfaga á 
España y que al mismo tiempo ofrezca la se-
guridad de que no han de repetirse hechos de 
aquella naturaleza. 
Respecto de Marruecos dijo el conde de Ro-
manones que no ocurre novedad, pues las úl-
timas noticias oficiales acusan tranquilidad 
completa en toda la zona españo'a. 
Declaró que el próximo Consejo de minis-
tros tendrá lugar el martes, y que en él no 
se hablará de política, pues es dedicará por 
completo á estudiar el Trata-do de comercio 
con Portugal, el incidente de Tánger y otros 
asuntos de Gobierno. Para asistir al Consejo, 
el mismo martes saldrá de Madrid el señor 
López Muñoz, cuya presencia es necesaria por-
que casi todos los asuntos que se someten á la 
aprobación del Consejo pertenecen á su de-
partamento. 
Un almuerzo. 
En el restaurant del monte Ulía, invitados 
por el alcalde, almorzaron esta mañana el pre-
si¿ente del Consejo de ministros y la condesa 
de Romanones, el gobernador civil de la pio-
vincia y la señora de Cobián, el Sr. Navarro 
Reverter y el Sr. Sarthou y señora. 
García Prieto á Madrid. 
En el primer ̂ expreso ha marchado á Ma-
drid, acompañado de su hija María, el ex pre-
sidente del Consejo de ministros Sr. García 
Prieto. 
Fué despedido en k estación por los seño-
res Burell, Barroso y Valarino, varios diputa-
dos y senadores, individuos del Cuerpo diplo-
mático, periodistas y numerosos amigos par-
ticulares. 
La despedida que se le hizo fué muy ca-
riñosa. 
El marqués de Alhucemas volverá á San 
Sebastián la próxima semana para asistir en 
calidad de presidente del Aero Club de Madrid 
al concurso de aeroplanos. 
Firma de S. M . 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
Guerra.—Real decreto fijando las recompen-
sas que en tiempo de paz y de guerra podrán 
concederse á las clases é individuos de tropa 
del Ejército. 
Gracia y Justicia.—Nonibi'ando canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de Sevilla al pres-
bítero doctor D. Angel Sánchez. 
—Idem de la colegiata de Albarracín al 
presbítero D. Gregorio Yuste. 
—Idem capellán de la Real Colegiata de 
San Fernando, en Sevilla, al presbítero don 
Servando Cario Gómez. 
Instrucción pública.—Creando en las escue-
las de primera enseñanza la inspección médi-
ca escolar. 
—Disponiendo que en cada una de las Uni-
versidades del reino se constituya un patrona-
to de estudiantes. 
—Disponiendo que los títulos de bachiller 
obtenidos en otros países sean válidos en Es-
paña. 
O T R A S N O T I C I A S 
, De M i r a m a r . 
Su Majestad el Rey no salió esta mañana 
del Palacio de Miramar. racibiendo á los re-
presentantes de las Diputaciones de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra, que fueron á cumpli-
mentarle. 
E l Monarca interesóse por los asuntos de di-
chas provincias, hablando con los repi'esen-
tantes de Vizcaya del reparto de socorros á 
las familias de las víctimas de la catástrofe de 
Bermeo. Preguntóles Don Alfonso si estaban 
satisfechos de la forma en que se había llevado 
á cabo el reparto, contestando afirmativamen-
te los diputados vizcaínos. 
Con los representantes de Guipúzcoa habló 
el Soberano de la Sociedad del Puerto de Pa-
sajes, diciéndoles que en plazo muy breve 
quedaría arreglado este asunto. Después cam- ¡ 
bió con ellos impresiones sobre el proyecto de 
creación de una Escuela de Comercio. 
La representación de la Diputación de Ala-
va no acudió á Palacio por encontrarse enfer-
mo su presidente y ausentes la mayoría de 
los diputados. 
Luego que abandonaron la Regia Támara 
los citados representantes, recibió Don Alfon-
so en audiencia al Obispo de Marruecos, pa-
dre Cervera, al capitán general de la región, 
V á los condes de Torrubia y Montornés. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria fué 
cumplimentada por la marquesa de Linares 
y por la condesa de Romanones. 
E l Nuncio, 
E l Nuncio de S. S„ monseñor Ragonessi, 
almorzó esta mañana, invitado por el marqués 
de Valdespino, en la magnífica posesión que el 
citado título tiene en Astigamv-va. 
Exposición de A r t e vasco. 
Con asistencia del alcalde, de la Junta del 
^Centenario y de un numeroso público tuvo 
lugar á las once de hoy, en la antigua Fábr i -
ca de Tabaco?, la inauguración de la Exposi-
ción de Arte vasco. 
En la Exposición pueden admirarse traba-
jos verdaderamente notables y que, con toda 
seguridad, han de llamar la atención. 
Ija copa* de San S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N 21. 1.15. 
Se ha celebrado la prueba para disputar la 
copa de San Sebastián. 
El primer premio, consistente en 7.000 pe-
setas, le ha ganado el caballo Espi, montado 
por el oficial de Caballería del Ejército por-
tugués Sr. Silveira Gómez. 
Notas de la c a m p a ñ a . 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . ESPAÑA EN AFRICA 
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1>R C E U T A 
Regreso de fuerzas, 
CEUTA 20. 16,1.5. 
A l mando del teniente coronel 8r. Madro-
ñero, ha regresado el segundo batallón del 
regimiento de Infantería de Ceuta, pertene-
ciente á la brigada que manda el general 
Arráiz . 
Estas fuerzas han permanecido en el campo 
desde la ocupación de Tetuán, dando pruebas 
en todo momento de un excelente esníritu 
militar. 
El coronel del regimiento, Sr. Bernal, con 
la banda de música, salió al campo á recibir 
al batallón. 
Este desfiló marcialmente por la población, 
siendo vitoreado. 
Sucesivamente irán regresando á la plaza, 
donde quedarán de guarnición, como lo es-
taban antes las demás fuerzas de la brigada 
Arráiz . 
E l "Proserpina". Funera le s . 
CEUTA 20. 17,15. 
H a fondeado, procedente de Tánger, el 
torpedero Proserpina, conduciendo á bordo al 
coronel Barrera, ayudante de S. M . el Rey; 
al delegado, Sr. Zugasti, y al intérprete, señor 
Cerdeiro. 
Todos estos señores transbordaron á un 
remolcador, que los trajo á tierra siguiendo su 
viaje á Tetnán. 
Con asistencia de mufeháa Comisiones mil i -
tares y de numeroso público, se han celebrado 
solemnes funerales en sufragio de las almas 
del capitán Corsini y del teniente Gallo. 
D E T E T U A N 
E l t e l é g r a f o . Alojamientos de invierno. 
T E T U A N JO. l(i..S(). 
Se ha conseguido ya reanudar la comunica-
ción telegráfica con Ceuta, interrumpida tiem-
po a t rás con motivo de las lluvias. 
Esto hace temer que durante el invierno se 
repitan estas interrupciones, que aislarán por 
completo la plaza. 
Ante el temor de que se eche encima la 
época de las lluvias, el residente generál ha 
girado las oportunas órdenes para que se 
activen todo lo posible los trabajos de cons-
trucción de edificios destinados al alojamiento 
de las tropas durante la estación invernal. 
D E M ^ L I L l A 
U n a epidemia, 
M E L I L L A 20. 10.2.-). 
En la kabila de Beni-Bu-Gafar se bti pre-
sentado recientemente una enfermedad epidé-
mica aún no clasificada, que ataca al ganado 
lanar, causando muchos estragos. 
El general Jordana ha dictado las oportunas 
medidas para combatirla. 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
Siguen h o s t i l i z ú m onos. L a P o l i c í a mora. 
RINCON D E L M E D I K 19. (Recibido con 
retraso). 
Durante la nuche pa-ada los moros hosti-
lizaron algo el " b l o k a u s p e í * sin conse-
cuencia alguna. 
También se acercaron á tirotear contra los 
centinelas avanzados del campamento princi-
pal, pero estos contentaron, obligándoles á 
acallar sus i'nsiles. 
Esta mañana :il realizn.'-se una descubierta, 
fué encontrado el ;>dávcr de un moro, supo-
niéndose fuera alguno de los "pacos" de 
anoche. 
Desde hace cuatro días se dedica la Policía 
mora á destruir los vallados de las huertas que 
dan fronte á la puerta de la Luneta, porque 
servían de escondrijo á moros que nos hostili-
zaban cuanto podían y lograron herir á al-
gunos números del tabor. 
La artillería, por su parte, lia estado des-
truyendo las casas que hay en dichas huertas, 
pues las utilizaban los enemigos como forta-
lezas, desde donde nos tiroteaban impune-
mente. 
Algunos proyectiles cayeron precisamente 
en una choza de grandes dimensiones, en la 
que se hallaban reunidos muchos rebeldes, 
que tuvieron que huir precipitadamente, de-
jando dentro, probablemente, á alguno de los 
suyos heridos ó muertos. 
También fué bombardeado el poblado de 
Kitzan, viéndose huir á las moras á toda 
prisa. 
D E C A D I Z 
A L a r a c h e . E l "Infanta Isabel" . 
C A D I Z 20. 16,40. 
En el tren mixto han llegado 45 soldados 
que embarcarán inmediatamente para Larache, 
donde se incorporarán á sus respectivos Cuer-
pos. 
—^Ha fondeado, procedente de Ceuta, el 
Infanta Isabel, desembarcando varios pasaje-
ros. 
f D E C p l i O Ó B A 
Tren-hosp i ta l . 
CORDOBA 20.̂  10;85. 
En las primeras horas de la mañana de hoy 
llegó á esta capital un tren-hospital condu-
ciendo una expedición de 130 soldados, heridos 
y enfermos, de la campaña. 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO 
A L H U C E M A S l a . 
Después de muchos sufrimientos ha muerto 
en su aduar en la kabila de Beni. Urriagnel, 
el cherif Si Messaud Cupis, que hace cuatro 
meses entró en este hospital militar con una 
epitelioma que padecía en la mejilla derecha. 
A l empezar el Ramadán mostró deseos de 
trasladarse al campo, con el fin de pasar las 
fiestas en compañía de su familia, donde le 
ha sorprendido la muerte, que según manifies-
tan muchos de nuestros vecinos, ha sido muy 
sentida en el campo. 
Procedente de Melilla ha fondeado en es-
ta rada, á las tres de la mañana de hoy, en 
el vapor correo Virgen de Africa, trayendo á 
bordo una compañía de Intendencia compues-
ta de un capitán, dos oficiales, 130 de das© y 
tropa y 150 mulos con destino á Ceuta. 
La fuerte marejada reinante ha obligado al 
vapor á entrar en esta rada, habiendo tenido 
necesidad ch sacar de las bodegas algunos mu-
los á la cubierta para .evitar que algunos de 
ellos se asfixiaran. Terminada dicha opera-
ción, zarpó el Virgen de Africa con rumbo á 
Ceuta, de donde regresará á recoger la mucha 
carga que tiene en ésta preparada para Meli-
lla y Málaga. 
Hace ya varios días que se observa la poca 
concurrenciii de -moros á nuestro mercado, 
viéndose éste casi desierto. Unicamente se hace 
en grandes partidas la entrada de almendra 
que se cotiza á muy elevados precios, pues 
¡ se están pagando á 62 duros los 100 kilos, 
lo cual nunca se ha conocido. 
Hoy mismo hay preparados para su embar-
que más de 30.000 kilos, siendo muchas las 
partidas que semanalmente salen de esta pla-
za para Melilla, dumie ias embarcan con des-
tino á Londres. 
Hoy, á medio día, se ha visto pasar por fren-
fe á esta plaza, con rumbo á Poniente, al caño-
nero de nuestra marina de guerra Bonifaz, re-
gresando á las diez y media, con dirección á 
Levante, sin comunicar con esta plaza. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
o r m a c i o n m i ' l i t a r 
D E S T I N O S 
I n f a n t e r í a . 
CONCIERTO EN EL RETIRO 
o 
Programa del concierto que la Banda M u -
nicipal ejecutará en el Retiro hoy domin-
go, á las once y media de la mañana : 
1. Huldigungs Maredi, "Wagner. 
2. Cleopatra, obertura, Mancineíli. 
3. Gran fantasía de La Tempestad, Chapí. 
4. Himno al sol de la ó p e r a Mf , Mas-
cagni. 
5. Lucerna, tanda de valses, Nieto. 
RogamoM á nuestros suscripto res se ffirvan 
manlfeautrnos (as (Sefíclencias qne haUen 
«* i fpmxo « c i p e r i ó d i c o . 
JJIIJ DEBATE d e b e r á recibirse antes de los 
Vocal de la Comisión mixta de recluta-
miento de Soria ei comandante D, Ricardo 
Andrés Monedero, 
C a b a l l e r í a . 
Teniente coronel D. Alejandro Rapallo, á 
excedente en la primera región. 
Comandantes: D. Luis Rodríguez, á la octa-
va región; D. José Linares, á la Junta pro-
vincial del «censo de Ciudad Real; D. Juan 
Ruiz, al segundo depósito de reserva; D. Ri-
caiido Torres, al regimiento de Alfonso X I I , 
y D. Antonio González, á la Capitanía gene-
ral de la segunda región, como juez instruc-
tor permanente de causas. 
Capitanes: D. Fabián Rodríguez Deán, as-
cendido, al escuadrón cazadores de Menorca; 
D. Miguel Núñez de Prado, á las fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla en Ceuta; don 
Luis Campos, al regimiento cazadores de V i -
toria; D. Fermín de Saleta, al mismo; don 
Juan Mateo, al cuadro de eventualidades de 
Meli l la ; D. Pedro Parias, al tercer depósito 
de reserva; D. Luis Lerdo de Tejada, al re-
gimiento cazadores de Alfonso X I I ; D. Félix 
Monasterio, al regimiento dragones de Nu-
mancia; D. Gonzalo García, al duodécimo de-
pósito de reserva; D . (/«ríos Pérez, al regi-
miento, cazadores de T?.lavera; D. Clemente 
Gordillo, al de lanceros Úe Villaviciosa; don 
Enrique Vázquez, al de Lusitania, y D. Gus-
tavo Gómez, al de dra^Afíts de Numancia. 
Primeros tenientes: S), Agustín Rodríguez, 
al regimiento dragonea Áe Montesa; D. Do-
mingo Mesa, al de dragbnw de Santiago; don 
Diego Pacheco, al misme; D. Mauricin Sán-
chez, al de dragones de i íumancia ; D. Rafael 
Granados, al cuadro df eventualidades te La-
rache; D. Jo^é Huerta, «i rfjriimento éUpAoiM 
de Castillejos, y D. l-aft&io Sáuchez. al de 
Villarrobledo. 
Primer teniente (E. B.* : D. Hdefonso Her-
nández, al regimiento ea^ores de Villarro-
bledo. 
Segundos teniente*: Eduardo García 
Chicano, al de Lusitaria-, 9. Jorge Vera Mar-
tínez, al cuadro de evenftr-Jídades de Larache; 
D. Mariano Buxó, al rfegfcmento cazadores de 
Albuera; D. Manuel Rod^&uez, al regimiento 
lanceros de España ; D. V^ncisco Gómez, al 
Ide Sagunto; D . Pedro ítefura, al de España. 
ArtíVíerit 
Coronel D . Luis F e r r » . i reemplazo en Ba-
leares. . 
Teniente coronel D. Antonio Martín y To-
rrente, á excedente en k primera región. 
Comandantes: D . R a f í ^ López y Capan-ós, 
al Parque regional de S é r i c a ; D. Luis Massat, 
á excedente en la priüj^í* región; D. Juan 
Jiménez y Andino, á la «%»mandancia de Cá-
diz: D. Luis de la GuarilA, á reemplazo por 
herido en la cuarta re|f!ó*'; D. Mariano M a -
r iátegui, á excedente «t 1* pr imera: D, Luis 
García y L a r a . al novem» Opós i t o de rtoorva ; 
D. Juan Aguirre, á ex^rf^ute en la primera 
repión, y D . Manuel Juacmera, á ídem en La 
s é p t i m a . 
Capitanes: D . Emilio iTompeta, á la Co-
al Parque regional de Madr id ; D . José Re-
vuelta, á la Comandancia de Ceuta; D. Ro-
gelio Revira, á las tropas de posición en La-
radhe; D. Rafael López y Sanjuán, á la Co-
mandancia de Menorca; D. Santos Rodríguez 
y Cerezo, al regimiento de montaña de Meli-
l la : D . Angel Pastor, al tercero montado; don 
Alejandro Velarde, á la Comandancia de Pam-
plona ; D. Pablo Herráez, al séptimo regimien-
to montado; D. Miguel Sáez y D. Luis de 
Cifuentes, á supernumerarios en la séptima 
región; D . Manuel Zabaleto. á excedente co-
mo alumno de la Escuela Superior de Gue-
r ra ; D. Antonio Onrubia, á la Comandancia 
de Cartagena; D. Aurelio Ayuela, al regimien-
to mixto de 'Ceuta ; D. Mariano Lanuza, á 
la Comandancia de Ceuta; D. Antonio Gar-
cía y González, á la de E l Ferrol ; D. Em-i-
que Borrego, al 13.° regimiento montado; don 
Salvador Pujol, á la Comandancia de Carta-
gena; D. Joaquín Bornás, al 6.° regimiento 
montado; D. Jul ián Velarde, á la Subinspec-
ción de tropas de la séptima región; D. A n -
tonio Oliver, á excedente en la primera, y don 
José Molás, al segundo regimiento de mon-
taña. 
Primeros tenientes: D. José Clona, al segun-
do regimiento de montaña ; D. Félix Negrete, 
al noveno regimiento montado; D. José Cla-
rós, al primero; D. Juan Innerarity. al segun-
do de montaña; D. José de la Revilla. ;í la 
Comandancia de Melilla ; D. Antonio del Ro-
sal, al regimiento de montaña de ídem; don 
Francisco Alvarez. al grupo de montaña de 
Larache; D. Joaquín Carvallo, á la Coman-
dancia de Melula; D . Mariano Carreras, al 
i grupo de montaña de Larache, y D. Francisco 
j Rivera y Lora, á la Comandancia de Melilla. 
I Segundo teniente (E. R.), D. León Alcalá, al 
octavo regimiento montado. 
G u a r d i a c iv i l . 
¡ Clasificaciones.—Aptos para el ascenso los 
siguientes oficiales: 
Primeros tenientes: D . Antonio Carpallo, 
D . Ricardo Suarez Alvarez. D . Castor Martín 
Yagiie y D . Juan Estevan Martínez. 
Segundos tenientes: D. Manuel Molina, don 
José Mulet, D. Juan López García, D. Jacinto 
Gutiérrez Morales, D. Casto Núñez Toro, don 
Victoriano Sola, D. Blas Castaño, D. Pedro 
Serrano Pérez, D . Juan Vicario, D. Domingo 
Lucas, D. Joaquín Gregori, D. Ramón Ba-
llesteros, D . José Díaz Matarredona, D. José 
Fernández Prieto, D. Ignacio Ruiz Serrano, 
D. Emilio Justo, D. José Gil Huertas, D. A n -
tonio Gutiérrez García, D . Lucas Rodríguez 
Alonso, D. Pedro García Marazuela, D . Cruz 
doga. D. -luán Alvarez Lamas, D. Juan Man-
zano, D . José Marín, D . Félix Garrido. D. A r -
senio Puerto, D. Antonio Martínez Sánchez, 
D. Lucio Hernández Muñoz, D . Juan Casado, 
D. Félix Quintana, D. Francisco Forés, don 
Antonio Camero, D. Mariano Gómez Mateos, 
D Manuel Velázquez, D . Gabriel Arribas, don 
Antonio Barreiro, D. Antonio García Castro, 
D. Manuel Pinedo, D. Francisco Benito, don 
José Dapena, D. José Vicente. D. Francisco 
Diez Romero, D. Manuel Fernández Galle-
gos, D. Gaspar Villaciervos, D, Joaquín V i -
nagre, D . Manuel García Gómez y D. Eugenio 
EL CONFLICTO FABRIL 
BARCELONA 20. 
Parece que puede darse ya por terminado el 
conllicto fabril, según la pública opinión y el 
parecer de respetables personalidades. 
Las diferent-ias que surgen respecto al ho-
rario para el trabajo, ni trascienden al ex-
terior ni provocan excitaciones en la masa 
obrera. 
Las protestas son tan sólo respecto á por-
menores, y aún así, se van mitigando. 
[.a Federación del arte fabril de Cataluña 
convoca para una Asamblea, que se celebrará 
(esta noche ten Ja A g r u p a c i ó n obrera del 
Clot. 
Se concede grandísima importancia á este 
acto. 
Asistirán á está reunión todas las Socieda-
des del arte fabril, adheridas ó no á la Fede-
ración. 
En la sesión acordarán los delegados de las 
Sociedades la orientación definitiva, en el pro-
blema de la huelga. 
Los fabricantes del llano y del litoral, se han 
de congregar esta tarde, á las cinco, y eleva-
rán un informe al Instituto de Reformas So-
ciales, sobre la aplicación práctica del regla-
mento que, conforme el Real decreto, ha de 
regular las horas de trabajo. 
Comunican de Badalona que allí el conflicto 
presenta el mismo aspecto que en días ante-
riores. 
Se espera que el lunes vuelvan los obreros 
á sus tareas, y acepten la fórmula de las se-
senta y dos horas, pues así se ha convenido 
entre patronos y obreros. 
El Sindicato La Constancia ha presentado 
un Memorial al Ayuntamiento, pidiendo le 
conceda una subvención para aliviar el pre-
cario estado en qne han quedado algunos obre-
ros de Asociaciones, con motivo de la huelga, 
que fué forzosa para algunos. 
O T R A S N O T I C I A S 
Iva dimisión del S r . Calvct. 
Para tratar de la dimisión que presentó de 
su cargo el presidente del Consejo Superior 
del Fomento del Trabajo Nacional el Sr. Cal-
vet, se celebró ayer, como anunciamos, una 
junta general extraordinaria. 
Terminó la sesión á hora muy avanzada dé 
la madrugada. 
No se hizo nota oficiosa para la Prensa. 
Lo que se sabe es que la dimisión se pre-
sentó con carácter irrevocable, y fundada en 
la actuación de algunos elementos del Fomento 
en el modo de llevar el asunto de-la huelga. 
El Sr. Calvet se despidió de todos sus com-
pañeros y del personal de la casa y salió del 
local antes de terminarse la sesión. 
A última hora parece que se sabe ya que 
no se le ha admitido al Sr. Calvet, la dimisión 
de su cargo. 
Se ignora la actitud que tomará dicho señor, 
en vista de este acuerdo. 
O t r a d imisión. 
La Cámara Industrial celebrará hoy reunión 
para tratar de la dimisión presentada por su 
presidente, el Sr. Sedó. 
Mensaje a l Rey. 
H a sido firmado por el alcalde un Mensaje 
que se remite á Su Majestad, rogándole acep-
te la Presidencia de honor del Comité de la 
Exposición de Industrias Eléctricas. 
Es tá extendido en rico pergamino, obra de 
arte del Sr. Triadó. 
E l Brasil y España . 
El delegado de la Cámara internacional de 
Comercio de Río Janeiro, Barafinos, ha lle-
gado á Barcelona con la misión de estudiar 
las relaciones mercantiles entre España y el 
Brasil, y el proyecto de establecer intercambio 
entre los dos países. 
L o s peregrinos de M é j i c o . 
Esta mañana recorrieron los peregrinos los 
principales sitios de la ciudad, y visitaron Itís 
monumentos más notables. 
A Montserrat, irán mañana. 
Probablemente el lunes par t i rán para Lour-
des. 
Desde allí se t ras ladarán á Marsella, para 
hacer rumbo á Alejandría y Tierra Santa, de 
donde regresarán á Roma. 
Entre los peregrinos figuran también, ade-
más de los prelados que anunciamos, el ilus-
trísimo señor Arzobispo de Puebla y el emi-
nentísimo señor Obispo de Huapa. 
L a s ñ e s t a s de Tarragona . 
Ha sido dado á luz el programa oficial de 
los festejos. 
El día 23 se inaugurará el Grupo escolar y 
se pondrá la primera piedra del monumento á 
Saavedra. 
Para asistir á esta ceremonia han sido des-
tinados dos ediles radicales de nuestro Ayun-
tamiento barcelonés. 
Son éstos los Sres. Correté y Mnrcilla, y es 
probable que se les añadan el Sr. Miró y otros 
dos que no se conoce. 
Con la Comisión par t i rá el jefe de la Guar-
dia urbana, y cuatro municipales. 
P a r a l a vendimia. 
En algunas poblaciones de Cataluña, espe-
cialmente en San Sadurní de Noya, falta per-
sonal para las faenas de la vendimia. 
Son muy escasos los trabajadores que han 
venido de la ribera del Ebro. 
Otros años eran eu muchísimo mayor nú-
mero. 
Teatros . 
Se ha inaugurado la témpora-da en el Tívoli 
con uña compañía de circo. 
El Teatro Nuevo, con zarzuela y opereta. 
Soriano, con una compañía cómico-lírica. 
Y Apolo, con otra cómico-dramática. 
Toros . 
En la Plaza de las Arenas, se lidiarán, ma-
ñana, tres toros de Benjumea y tres de Va-
lero. 
Serán los matadores Esquerdo. Valencia y 
Megía. 
Arrol lada por u n "auto". 
En k calle del Marqués de Marianao, á las 
diez de la mañana, fué alcanzada por un auto-
móvil una mujer de cuarenta y cinco años. 
A l poco tiempo falleció por sus graves he-
ridas. 
No ha sido identificada. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR T E L K G R A F O 
D E O V I E D O 
L a Gota de Leche . 
1 O V I E D O 20. 
E s t a tarde se ha inaugurado la Gota de 
Leche , bendiciendo el local el Obispo de l a 
d i ó c e s i s . 
As is t ieron todas las autoridades y muchas 
personas distinguidas. 
— H a llegado la c a r a v a n a automovil ista 
automovilistas ovetenses jr obsequlan(i0i 
luego con un banquete. ^ 
L a entrada en la p o b l a c i ó n resu l tó m, I 
solemne. L o s santauderinos hau visitado ,3 
D i p u t a c i ó n ; esta noche les obsequiará 2 
Ayuntamiento con un champagne de honoN 
en el teatro Principal . 1 
D E B A D A J O Z 
K l miedo de la R e p ú b l i c a . 
B A D A J O Z 20. ] 
1 as i.¡r(-rii::ifioncs <juc han publicado \ t J $ 
p e r i ó d i c o s republicanos y socialistas r e f ^ 
rentes á un p r ó x i m o movimiento real l s t l 
han hecho que el Gobierno de Lisboa haya 
tomado varias precauciones, enviando ins< 
trucciones á R e h a s para que aumente laÍ 
guarniciones de las poblaciones del Nort» 
y haga las consiguientes reclamaciones. 
A r r i a g a ha celebrado una conferencia con 
Magalhaes L i m a y otros p o l í t i c o s in f luye jJ 
tes. 
Se hal lan en d i spos i^jón de marcha loi 
primeros batailones de Cast i l la y Gravelw^ 
ñas. 
D E B U R G O S I 
Tremenda desgracia. 
B U R G O S 20. I 
lista tarde ha ocurrido en una posada dq 
la calle de la Merced una horrible desd 
gracia. 
H a l l á b a n s e examinando una escopeta va-
rios criados de la posada y el n i ñ o de ca-
torce a ñ o s V í c t o r Morales, cuando inopi-
nadamente, el a r m a , que estaba en manor. 
de uno de ios sirvientes, se d i s p a r ó , yendo" 
el proyectil á herir tan g r a v í s i m a m e n t e al 
n i ñ o , que fa l l ec ió á los pocos momentos. La» 
bala le e n t r ó por el ojo derecho. 
Cuado el padre del infeliz V í c t o r tuvoí 
noticia del accidente y se p r e s e n t ó en e l 
lugar de la desgracia, a b r a z ó s e a l c a d á v e j 
de. su hijo, d e s a r r o l l á n d o s e una escena veri 
daderamente desgarradora. , 
E l criado en cuyas manos se d i s p a r ó 1% 
escopeta, que ha sido detenido, ha dec lara» 
do que ignoraba que estuviese cargada ají 
arma. 
D E M A L A G A i 
De a v i a c i ó n . 
M A L A G A 20. I 
E l aviador Mauvais ha realizado esta tar-
de en el campo de a v i a c i ó n varios vuelos 
m a g n í f i c o s , alcanzando al turas de 1.000 yj 
1.500 metros y haciendo v irajes y aterrizad 
jes arriesgad í s i m o s . 
E l inmenso g e n t í o que presenciaba log 
vuelos t r i b u t ó a l atrevido h o m b r e - p á j a r o 
e n t u s i á s t i c a s ovaciones. 
D E B I L B A O • 
E l general E s t r a d a . 
B I L B A O 20. 
| H a llegado, procedente de Santander, e l 
general de la A r m a d a Sr . E s t r a d a , director 
general de la N a v e g a c i ó n y Pesca m a r í t i m a . 
Viene para inspeccionar el puerto. Luego 
s e g u i r á para San S e b a s t i á n . 
L O S S I N D I C A T O S F E M E N I N O S 
lio l í e r m de is iorto IM 
POR T E L E G R A F O 
S A N T A N D E R 20. | 
En el Círculo Católico ha dado la anuncia-
da conferencia la notable escritora María de 
Echarri. 
Los salones del Círculo se hallaban atestados, 
de damas santanderinas. 
La oradora las invitó á trabajar en favor 
de las obreras, en estos momentos de combate 
social en que la Iglesia se halla amenazada, la 
Cruz injuriada y atacada la inocencia. 
Augura se obte "rán abundantes frutos.. 
Elogia la labor de la Asociación á la acción 
social de las damas católicas, cantando las vitv 
tudes femeninas que procurarán la preserva-
ción moral de. las trabajadoras, por medio dit 
la influencia de Sindicatos católicos, opuesto! 
á los Centros socialistas, donde existen mu-
chas gentes del pueblo abandonadas á la« ' 
malsanas enseñanzas que allí se reciben. 
Ensalza los Sindicatos católicos por su !»• 
bor social, redentora de la miseria, del hambr€ 
y de la desgracia. 
Recuerda la labor del padre Vicent, y dice 
que los Sindicatos resucitarán los antiguos 
gremios, derrotando al socialismo, pues éste 
obra valido de las armas del odio y del rencor, 
y aquéllos con la dulzura y el amor. 
Ha sido muy aplaudida. 
N o t a s a g r í c o l a s 
E L C A R B O N Y E L T I Z O N 
: : D E L O S C E R E A L E S : : ^ 
En los actuales momentos muchos son los 
labradores que están preparándose para em-
pezar la transcendental faena de la siembra. 
Bastantes de ellos tienen buen cuidado eu * 
evitar que la semilla lleve " c a r b ó n " y "tizón'* 
que tanto suele perjudicar á la futura cosecha," 
y para ello reparten por aspersión sobre el \ 
montón destinado á la siembra determinada ^ 
cantidad de sulfato de cobre disuelto en agua*"' 
con cal, moviéndolo después con una pala ' 
hasta que todos los granos estén bien moja-
dos. 
E l procedimiento citado no es reprobable,-
pero es mucho más práctico el de la iñmer-íN 
sión, pues así no escapa ni un solo grano á la , 
acción delanticriptogámico. 
La inmersión se efectúa en la siguiente for- J 
ma: Se hace una disolución que contenga dos, 1 
kilogramos de sulfato .de cobre y uno y medio 
de cal viva en 100 litros de agua. La mezcla, 
debe colocarse en una vasija de barro y made-
ra y agitarse con un trozo también de ma-
dera. La vasija y el agitador no deben ser! 
de materia metálica, porque el cobre se pre-
cipita sobre ella y pierde energía la combina-' 
ción. 
Dos días antes de sembrar, se colocan 
una cesta los granos que se deseen tratar y / 
se sumergen en el líquido durante unos cinco-
ó seis minutos. Se sacan, se dejan escurrir 
se lea extiende en el suelo y se Ies espolvorea 
con un poco de yeso, para que se sequen más 
pronto. 
La operación se repite con todos los demáa 
granos destinados para sembrar. Resulta per-
judicial que el grano así tratado esté muchos 
días sin dedicarlo á la siembra, pues pueda 
perder parte de su fuerza germinativa. 
Es de advertir que este grano no p u e í e 
emplearse más que para la siembra, pues el 
sulfato de cobre es materia venenosa, como 
todas las sales de cobre, y al ingerirse en el 
aparato digestivo podría ocasionar una intoxi-
cación. 
S E M A N A A G R I C O L A E N T O L E D O 4 
En los días 6 al 14 de Octubre próximo se 
celebrará en Toledo una semana agrícola, or-
ganizada por el Consejo provincial de Fomea-
to de dicha ciudad. 
Las sesiones tendrán lugar en el palacio de 
la Diputación provincial, y los temas serán déi* 
arrollados por los señores siguientes: 4 
Don Andrés Garrido. "Maquinaria agríco-
la" ; D. Ramón Rodríguez, "Plagas del cam-
po"; 1). Dalmacio G. Izcaza, "Ganadería";-
D. Nicolás G. de los Salmones, "Vi t i cu l tu ra" ; 
D. José Gascón. "Cultivo cereal", y señor viz-
conde de Eza, "Cuestiones sociales agrarias".* 
La sesión de clausura será presidida por eK 
director general de Agricultura, quien dmgH* 





Kl tnioistro y el gobernador. 
f d i c a r á el s e ñ o r C u r a p á r r o c o , y por la carde. 
á las cinco y m e d i a . E s t a c i ó n . Rosa r io , ser-
| m ú n , rveserva y Saive. 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a de los Do-
lores.—Fies-tas á los Dolores Gloriosos de 
N u e s t r a Se'"ora: á. las ocho, Misa de Co inn-
. n i ó n ; á las d ú z . la solemne, con mani f ies to 
Aypr l legó , procedente de Barcelona, el g o - i ; s e r m Ó 1 1 ' l ' - e d ú a r á D. Angel Nieto, y 
beinador 
«0B Roilr ígiK 
noinistro de la G o b e r n a t i ó n . Has seis. Misa c o n v e n t u a l ; á las ocho, Misa 
E l Sr. Alba felicitó al 8r . Francos R o d r í - I de C o m u n i ó n ; á las diez, la s o l emne . ' en la 
guez pur su acierto al in t e rp re ta r las i n s tmc-1 (lue P r e d i c a r á D . R e m i g i o M a r t í n e z , y por 
cienes que le dió para resolver la huelga de ia t a r d p ' ;'1 ,as c inco . E x p o s i c i ó n m a v o r . R o -
los obreros del arte textil en C a t a l u ñ a ^ v e l i s a r i ^ s e r m ó n á carS0 de D. Mariano More-
^ « o d r í g u e z e n t r e g ó al m i n i s t r o l a ; ̂ ^ ¿ ^ S T ^ á lag ̂  Misa 
i l e m o m redactada acerca de l a huelga. de C o m u n i ó n ; á las diez, la sol mne con =er 
La entrevista tue muy breve, y el Sr . F r a n - j m ó n , y por la t a rde , á las c inco y m e d i a , 
- Kodrígaéz quedó convenido con e l s e ñ o r i t e r m i n a e l Septenar io . 
legO, procedente- de Barcelona, el - o - ; " ^ « ¡ e c u a r a u . Angel N i e t o , y 
c h i l de aquella p rov inc ia Sr Fraá- 13 t*rde'^ t e r m i n a el Septeua-
. 1 . rt i ^ u v m n a , o r . r r a n no> p red icando D. Ensebio Pa lomar . 
iguez, que inmedia tamcule v i s i to al Servi tas (San L e o n a r d o ) . — I d e m fd • á 
Alba para celebrar alirunas conferencias con 
t i , sobre el objeto de su viaje. 
El Sr. Alba manifestó después á los perio-
clistas que había dado un vistazo á la Memoria 
del Sr. Francos Rodríguez, y que se propone 
leer.a cou detención, pues contiene interesantes 
datos. 
E l suceso de S a n S e b a s t i á n . 
Preguntado ayer el Sr. Alba por un perio-
dista ¡a causa de no haberse telegrafiado á Ma-
drid el suceso ocurrido en el Casino de San 
Sebastián, dijo el Sr. A lba : 
—Tenía que decir algo acerca de esto, por-
que he visto que los periódicos culpan á la 
censura. No hubo tal censura. 
Yo no la ejerzo para nada y menos la ha-
bía de ejercer para una cosa así, y, por lo 
tanto, si los corresponsales no telegrafiaron 
la noticia habrá sido porque no hayan querido 
telegrafiarla. 
E l convenio con Portuga l . 
El Sr. López Muñoz, y el ministro de Por-
tugal, Sr. Reivas, han celebrado una confe-
rencia, sin que en ella se hayan salvado las 
dificultades que existen para sacar del estacio-
namiento en que se encuentran las negociacio-
nes sobre el Tratado de comercio con Portu-
gal. 
No es cierto. 
Se afirma con referencia oficiosa á lo que 
se dice, que es inexacto que se trate de reali-
zar en Africa una acción franco-española para 
lograr maneomunadamente la pacificación de 
aquellos territorios. 
L o s cartageneros. 
Las entidades de Cartagena han pedido al 
Gobierno, que, aprovechando la presencia en 
aquella ciudad de S. M., cuando vaya á des-
pedir á M. Poincaré, se inaugure el Institu-
to de segunda enseñanza, que recientemente 
ha sido creado. 
E l v ia je de P o i n c a r é . 
Una Comisión del Comité comercial de fies-
tas hispano-francesas ha visitado al ministro 
de Estado, dándole cuenta de los festejos que 
se propone organizar y comunicándole que los 
comisionados del Comercio y de la Industria, 
franceses, estarán en Madrid del 6 al 11 de 
Octubre. 
E l general B a z á n . 
El capitán general de Castilla la Nueva, se-
ñor Bazán, sale hoy para Avila con el fin de 
girar visita de inspección á la Academia que 
allí existe. 
E l discurso de R u i z J i m é n e z . 
El discurso que el Sr, Ruiz Jiménez pro-
nunciará en Jaén el 1 de Octubre, al abrir el 
curso académico en aquel Instituto, versará 
sobre la situación actual de la enseñanza y los 
proyectos de reforma que este Gobierno tiene. 
. i sitas a l minis tro . 
Anoche visitaron al Sr. Alba, los señores 
Salvador (D. A . ) , Aguilera y el gobernador 
civil de Burgos. 
También le visitaron los Sres. Azcárate y 
Francos Rodríguez. 
El Sr. Alba no ha querido manifestar lo 
tratado en su entrevista con el Sr. Francos 
Rodríguez, con quien tiene que hablar mucho 
todavía, según dijo. 
De E s t a d o . 
El martes por la noche saldrá para la capi-
tal de Guipúzcoa, el señor ministro de Estado. 
— E l ministro de España en los Estados Uni-
dos, ha marchado á San Diego, donde repre-
sentará al Gobierno en las fiestas en honor de 
fray Junípero Sena, fundador de las misiones 
de California. 
£ 1 Sr . Gasset . 
E l Sr. Gasset comunicó á los periodistas 
que hacen información en el Ministerio de 
Fomento, que había estado á verle el señor don 
Amós Salvador, con quien había tenido una 
conferencia sobre, asuntos de alta política. 
En ella hablaron de la aproximación de loa 
dos partidos liberales, y de la tal vez próxima 
unión de todos. 
L a s i t u a c i ó n de la Hac ienda . 
Rel igiosas Concepcionistas (Blasco de C a -
r a y ) . — I d e m id . ; á las nueve. Misa solemne, 
en la que p r e d i c a r á un Padre Franc i scano , y 
por l a tarde, á las cinco y media, t ermina el 
Septenario, r e z á n d o s e d e s p u é s de la E s t a -
c i ó n y la Corona Doiorosa. 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men .—Misa de C o m u n i ó n para la Venerable 
Orden T e r c e r a de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men, á las ocho, y por la tarde, á las sois. 
E j e r c i c i o s con s e r m ó n que p r e d i c a r á D. L u -
cio Herrero . 
Iglesia Pontificia de San Miguel .—Idem 
para la A r c h i c o f r a d í a de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro y San Alfonso, á las ocho, 
y por la tarde, á las seis y media, d e s p u é s 
del Rosar io , h a b r á s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
P. Araurr io . 
Santuario del Perpetuo Socorro .—Idem 
Idem, á las ocho, y por la tarde, á las seis, 
d e s p u é s del Rosar io , p r e d i c a r á el Padre R a -
mos. 
Santa Teresa y Santa I sabe l .—Idem para 
la C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del C a r -
men, á las ocho, y por la tarde, á las cinco 
y media, Rosar io y p lá t i ca . 
Iglesia de Mar ía R e p a r a d o r a . — A las nue-
ve. Misa y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D. L u i s 
Calpena. 
Santa Mar ía ( C r i p t a ) . — L a A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o celebra sus cultos como tercer 
domingo de mes. A las diez. Misa cantada 
con S. D. M. manifiesto y p r o c e s i ó n de R e -
serva. 
Capi l la del Ave Mar ía (Atocha, 1 4 ) . — A 
las once. Misa rezada y Rosar io , y á las 
doce, comida á 40 mujeres pobres. 
Rel igiosas de Don J u a n de A l a r c ó n . — 
Pr inc ip ia la Novena á muestra S e ñ o r a de las 
Mercedes; á las diez. Misa mayor, y por la 
tarde, á las cinco. E s t a c i ó n , Rosario y ser-
m ó n , á cargo del Sr. Calpena , terminando 
con la Reserva , Gozos y Salve. 
Rel igiosas de San F e r n a n d o . — I d e m id . ; á 
las diez. Misa cantada, y por las tardes, á 
las cinco y media, d e s p u é s de la E s t a c i ó n y 
el Rosar io , p r e d i c a r á el Padre F r . Res t i tu -
to Miguel. 
San L u i s . — C o n t i n ú a la Novena que em-
p e z ó e l d í a 20 á Nuestra S e ñ o r a de la ¡Sler-
ced, predicando todas las tardes, á las seis, 
d e s p u é s de la E s t a c i ó n y el Rosar lo , D. A n -
tonio Garc ía Cano. 
San M i l l á u . — I d e m Id. , predicando en la 
Misa mayor, á las diez, el Sr . G o n z á l e z P a r e -
j a , y todas las tardes, á las cinco y media, 
D. Angel Nieto. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de la S a l u d . — 
Princ ip ia la Novena á su T i t u l a r , r e z á n d o s e 
todas las m a ñ a n a s , á las diez y media, des-
p u é s del Rosar lo . 
Religiosas del Corpus Chr l s t l .—Todos los 
d í a s , á las dos de la tarde, se rezará el San-
to Trleaglo, y á las cinco y media, Rosario , 
V i s i ta á J e s ú s Sacramentado y Reserva. 
San I g n a c i o . — L a P í a A s o c i a c i ó n de Ado-
r a c i ó n Perpetua y desagravios á la S a n t í s i -
ma Tr in idad , c e l e b r a r á sus Ejerc i c ios por la 
tarde, á las seis, predicando un Padre T r i -
nitario. 
Comendadoras de C a l a t r a v a (Rosales , 1 2 ) . 
Todos los domingos y fiestas del "año, á las 
cinco y media, h a b r á manifiesto por la tarde, 
con s e r m ó n ó m e d i t a c i ó n . Motetes cantados 
y solemne B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Mar-
cos, Evange l i s ta . 
• 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en la iglesia de Nues-
tra S e ñ o r a del Buen Suceso un solemne 
Septenario, dedicado á los Dolores glorio-
sos de la S a n t í s i m a Virgen . 
Por la m a ñ a n a , á las diez, durante los 
siete d í a s . Misa en el a l tar de los Dolores. 
A la c o n c l u s i ó n de la Misa se r e z a r á el 
Septenario en obsequio de las personas que 
no pfc^dtín concurr ir por la tarde. 
Por la tarde, á las seis, se e x p o n d r á Su 
Div ina Majestad; s e g u i r á la E s t a c i ó n , Co-
rona Doiorosa, Septenario, S e r m ó n y R e -
serva, terminando con gozos y Salve ante 
GACETA* 
S I M A R I O D E L D I A 80 
Pres idencia del Consejo de ministros. 
Rea l decreto declarando no ha debido sus-
citarse la competencia promovida entre el 
gobernador de Ciudad Rea l y el juez de Ins-
t r u c c i ó n de V a l d e p e ñ a s . 
Otro declarando mal formada y no ha lu-
gar á decidir la competencia suscitada en-
tre el gobernador de S o r a y el juez de ins-
t r u c c i ó n de Burgo de Osma. 
Ministerio de G r a c i a y Jus t i c ia . 
R e a l decreto promoviendo á la dignidad 
de arcediano, vacante en la Santa Igles ia 
Metropolitana de Sevil la, al p r e s b í t e r o doc-
tor D. B las de J e s ú s Ol iva y Palomino. 
Otro í d e m á la dignidad de arcipreste, 
vacante en la Santa Iglesia Metropolitana 
de Burgos, al p r e s b í t e r o doctor D. Pedro 
Mendiguren Diez, c a n ó n i g o de la Santa Igle-
sia Catedral de Scgovia. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
R e a l drereto creando en Madrid un R e a l 
Patronato del N i ñ o Esco lar , baio el protec-
torado de S. A. R . el P r í n c i p e de Asturias . 
Otro disponiendo que la as ignatura de 
C a l i g r a f í a se curse en dos lecciones sema-
nales durante los dos a ñ o s del grado ele-
mental de la c a ñ e r a de maestro, dejando 
de darse en el primero del grado superior; 
que asimismo la as ignatura de Dibujo deje 
de darse en el grado superior y se curse 
t a m b i é n en dos lecciones semanales en el 
grado elemental , y que los profesores de los 
Institutos que expliquen en las E s c u e l a s 
Normales las asignaturas de R e l i g i ó n , Dibu-
jo, F r a n c é s y C a l i g r a f í a , perciban como re-
m u n e r a c i ó n las gratificaciones que se men-
cionan. 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l . 
E s t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . — Asuntos con-
tenciosos.-—Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los subditos e s p a ñ o l e s que 
se mencionan. 
— A n u n c i a n d o haber sido recluida en la 
Casa de Orates, de Santiago de Chi le , la 
s ú b d i t a e s p a ñ o l a Victor iana Bel inchot y G a -
llegos. 
— A n u n c i a n d o haber sido solicitado por 
el s ú b d i t o e s p a ñ o l D. E n r i q u e Garc ía H e r r e -
ros se le conceda a u t o r i z a c i ó n para unir sus 
dos apellidos. 
Grac ia y J u s t i c i a . — D i r e c c i ó n general de 
los Registros y del Notariado.—Orden re-
solutoria del recurso gubernativo interpues-
to por el notarlo D. E n r i q u e Miralles Prast , 
contra una nota del registrador de la Pro-
piedad de Val ladol ld suspendiendo la Ins-
cr ipc ión de una escr i tura de compraventa. 
— L i s t a de aspirantes á los Registros de 
la Propiedad que se mencionan. 
— A n u n c i a n d o hal larse vacantes los Regis-
tros de la Propiedad que se indican. 
G o b e r n a c i ó n . — I n s p e c c i ó n general de Sa-
nidad exter ior .—Anunciando haber sido de-
clarados sospechosos de c ó l e r a los puertos 
de Nicolaieff y Odessa (Mar Negro, Gobier-
no de K h e r s o n ) y el da Ros off (Mar Azoff, 
Gobierno del Don) en Rus ia . 
SUCESOS* 
N i ñ a lesionada. 
E n la Casa de Socorro sucursa l del dis-
trito del Hospital fué ayer curada la n i ñ a 
de siete a ñ o s C a r m e n Platas A m o r de la 
tractura probable del tercio superior del h ú -
mero d e r e e ñ o , que se produjo casualmente 
al caerse por ia escalera de su casa, Mén-
dez Alvaro . 6. 
F u é calificado su estado de n r o n ó s t i c o re-
servado. 
Mordida por un gato. 
C a r m e n F e r r a n e l Gimeno, h a l l á n d o s e ayer 
jugando en su 
roa, 21, guardi l la , con un gato de su pro-
piedad, f u é mordida por é s t e en un dedo, 
p r o d u c i é n d o l e lesiones leves. 
E l felino fué enviado, para ser sometido 
á o b s e r v a c i ó n , al Instituco A n t i r r á b i c o de 
Alfonso X I I I . 
C a í d a casual . 
E n el Cerro de la P la ta , y a l sa l tar una 
valla el jornalero Eleuter io San J o s é , tuvo 
la desgracia de caerse, p r o d u c i é n d o s e la 
fractura de la pierna izquierda, de la que 
fué curado en la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital . 
E l estado del herido es de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la calle de Bravo Muril lo, 
n ú m e r o 13. el operarlo L u i s Leonte Ca l l e ja , 
p r o d ú j o s e una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n lum-
bar y c o n m o c i ó n medular. 
F u é curado en la C a s a de Socorro del 
distrito de la Universidad. 
Un remedio de familia 
L a s F í l . l o r a s P i n k son un excelente reme-
dio de familia. L o s efectos de este precioso 
medicamento son seguros; la c u n í c i ó n rápi -
da. E l tratamiento por las P i ldoras P i n k no 
es costoso se puede continuar sin in terrum-
pir el trabajo y da siempre lo i resultados 
suficientes 
se fb-
p i táu general de la reg ión . ¡ c u r r a tan pronto como se manifiesten los 
Con referencia á estos extremos de la ' primeros s í n t o m a s de enfermedad o d debi-
e j e c u c l ó n . c irculan rumores de que bav Im-
presione? bastante favorables para el indul-
to de S á n c h e z . 
E l ex c a p i t á n , l lo ia . 
caso de no ser indultado, la pena de muerte 
impuesta á S á n c h e z . 
Unos sostienen que por el c a r á c t e r mi l i -
tar del preso y del reo, procede el fusi la-
miento. 
Otros, a p o y á n d o s e en que el delito es 
c o m ú n , y no mi l i tar , y en que el Códi e 
c o m ú n es el que se ha aplicado, entienden 
que la pena debe ser ejecutada en garrote. 
C u e s t i ó n es é s t a que de no resolverse en | apetecidos; ventajan son estat 
el fallo definitivo, h a b r á de decidir el ca- | para que se le adopte y para que á é 
l idad. E n gran n ú m e r o de famil ia las Pildo-
ras P ink han curado á muchas personas. 
S é n c h e z ha perdido su habitual ecuannni-domiciho, Augusto de F igue - J „ J I , 
1 dad y l i á b a s e muy excitado. 
L l o r a á menudo, y no se cansa de repetir 
con acento amargo que es inocente, pero 
que no siente morir , que lo ú n i c o que le 
preocupa y siente es la deshonra que cae so-
bre sus pobres é infortunados hijos. 
!.os ú l t i m o s t r á m i t e s . 
Recibida la causa en el Ccnsejo Supremo 
de G u e r r a y Marina , el relator Sr. Piquer. 
fiscal que fué en el proceso por los sucesos 
de Cul lera , harr el extracto del sumario, 
plenario. vista y semancia en #1 r o l l o . 
P a r a la rat i f icac ión del nombramiento de 
defensores, a c e p t a c i ó n de é s t o s en el plazo 
de diez d ía s y su p e r s o n i f i c a c i ó n en la causa, 
se abr irá pieza arar te . 
D e s p u é s lie extractar la causa, p a s a r á cen 
el rollo al fiscal, que lo s e r á el teniente fiscal 
de dicho alto Centro, auditor de d i v i s i ó n , den 
J o s é Daroca. 
E l fiscal e s t u d i a r á los autos y f o r m u l a r á 
su a c u s a c i ó n , pasando de nuevo la causa y 
el rollo adicionada á é s i e la a c u s a c i ó n á Re-
lat.oría. 
L a Sa la , entonces, p r o v e e r á sobre los d ías 
que los autos han de estar en una habita-
c ión del Concejo á estudio de los letrados 
defensores. 
E s o s d ía s s e r á n de tres á diez, esto como 
máximum . f i n q u e sospechamos que m i s 
bien se aproxime el plazo á la cifra menor, 
si no coincide con ella. 
Terminado el plazo de estudio de las de-
fensas por otra acordada de la Sa la de J u s -
t icia, pasan causa y rollo a l consejero po-
nente, que. t r a t á n d o s e de delitos comunes, 
ha de ser togado. E n este caso pueden ser 
los Sres. P e ñ a y Spotorno. estando el pr i -
mero en turno, y, por consiguiente, si no se 
Interpone otra causa del delito ordinario con 
p e t i c i ó n de pena superior á p r i s i ó n correc-
cional, dicho consejero y senador s e r á po-
nente en la causa contra S á n c h e z y su h i ja . 
L a Sala a c o r d a r á la vista, que será p ú -
blica, y sin asistencia de los procesados. 
N o TI CIAS 
Se ha presentado una p r o p o s i c i ó n para la 
subasta de las obras que faltan real izar en 
el edificio destinado á Casa de Correos y 
T e l é g r a f o s , que se e s t á construyendo en la 
Plaza de la Cibeles. 
E l día 25 se abrirá el pliego, y entonces 
se s a b r á si es aceptada dicha p r o p o s i c i ó n . 
L a s convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito, se curan r á p i d a m e n t e 
con el vino O X A . 
Centro C a t ó l i c o Obrero de Nuestra S e ñ o r a 
del C a n n e n . 
L a Junta directiva del Centro C a t ó l i c o 
Obrero de Nuestra S e ñ o r a del Carmen ha 
quedado constituida en la forma siguient 
Presidentes honorarios, e x c e l e n t í s i m o ^e-
ñor m a r q u é s de Comil las y e x c e l e n t í s i m o 
Sr. D Migue] Bosch; socio honorario, don 
Carlos Mart ín Alvarez; consi l iario, D. Ole-
gario de la Puente; presidente, D. Andrea 
F r a n c e s c h ; vicepresidente, D. Antonio R o -
zas; tesorero, D. J o s é R o d r í g u e z E s p i n o s a ; 
vlcetesorero, D. E n r i q u e G l i ; secretario, don 
Marcelino M a r t í n -redondo; vicesecretario. 
el a l tar de la Doiorosa. P r e d i c a r á todas las I D . J o s é Morales Morales; vocales, D. J o s é 
tardes el doctor D. J o s é S u á r e z F a u r a . L ó p e z Botijo, D. Modesto Ortega Roca y 
(Este periódico se publica con censura D- Joa(lll{n Aroca; vocales obreros. D. J u a n 
eclesiástica.) 




D. Antonio G u e r r a , D. Cipr iano 
Antonio Alvarez y D, Is idro P é -
En el Centro de Acción Católica, de Gijón, 
se ha celebrado el acto solemne de bendecir la 
E l ministro de Hacienda ha manifestado j bandera del Sindicato católico de cigarreras, 
al redactor financiero de un diario de la ma- i que uenta on 520 afiliadas, 
ñaña, rjue es inexacto que se proponga emitir La bandera es obra delicadísima de las re-
nuevas Obligaciones del Tesoro, pues la Ha-1 verendas madres Ursulinas, y fué bendecida 
< anua tiene dinero bastante, y á fin de mes ! por el reverendo padre rector del Colegio de 
¡H iüal, cuando se liquiden las cuentas, se verá j la Inmaculada, actuando de padrinos los con-
que tanto los saldos de oro como de plata son des de Revillagigedo. 
favorables al Tesoro 
E l centenario de Vasco X ú ñ e z de Balboa. 
La Real Sociedad Geográfica ha acordado 
celebrar el día 25 una velada para conmemo-
rar e! centenario del descubrimiento del Pacífi-
co, á la óual ha invitado á todos los reprcr-on-
1 antes de las repúblicas hispano-americanas. 
P e t i c i ó n de indulto. 
• Él Sr. Alba manifestó esta madrugada que 
el Gobierno está recibiendo numerosos telegra-
mas de Huelva en pro del indulto del carabi-
nero Miguel Gallardo, condenado á muerte por 
c! Consejo de guerra allí celebrado. 
C o m b i n a c i ó n de gobernadores. 
Su Majestad ha firmado los siguientes de-
<retoí: 
Trasladando á la provincia de Logroño á 
D. Manuel Fernández de la Vega, que lo es 
de Burgos. 
—Idem á la de Burgos á D. Manuel de la 
Torre y Quiza, que lo es de Logroño. 
—Admitiendo la dimisión al de Almería, 
D. Ricardo Pérez Girones. 
•—Trasladando á Almería á D. José García 
Plaza, que lo es de Soria. 
—Idem á la de Soria á D. Enrique Polo de 
Lara, que lo es de Cáceres. 
—ÓTdera á la de Cáceres á D. Alfonso de Ro-
• -. otté lo e? de León. 
—Nombrando para la de León á D. José 
García Guerrero, ex dipntado á Cortes. 
Después dió comienzo la volada literario-
musical en honor de la Virgen de Covadonga, 
patrona del Sindicato. 
Al acto, que fué muy brillante, asistió dis-
Ummm ti los miimi Mmm 
M u M \ m y Son Fermia 
ALHAMI DE ARAGÓN 
Selecta y gran concurrencia. Poseen la 
ponderada C A S C A B A inhalatoria . hay tres 
ascensores, c a l e f a c c i ó n , mucho confort, 
grandiosos parques y preciopo L A G O nave-
gable. Precios de lo m á s modesto á lo m á s 
suntuoso. D a r á detalles su propietario, R a -
m ó n Pal lares y Prats . Bolsa, 2. Madrid . 
P o l i c í a "ful l". 
A p e t i c i ó n de E l e n a Romero Garc ía , R i t a 
Victor ia Bel lver y Dolores Pelayo Romero, 
fué detenido i y e r un individuo l lamado J u a n 
H e r n á n d e z J a r a , de cuarenta y tres a ñ o s , 
soltero y empleado, quien, fingiéndose poli-
cía , y a m e n a z á n d o l a s , v e n í a explotando á las 
denunciantes y s a c á n d o l e s diversas cantida-
des de dinero. 
Hallazgo de un c a d á v e r . 
E l jefe de la Guard ia civi l del puesto de 
Fuen labrada comunica que en el k i l ó m e t r o 
20 de la v ía f érrea de M. C . P. , f u é hallado 
por el guarda de noche Ignacio Romero, el 
c a d á v e r de un hombre, que se supone m u r i ó 
á consecuencia de las heridas recibidas a l ser 
arrollado por un tren. 
E l c a d á v e r presentaba el c r á n e o y pier-
nas destrozados. 
Atropellado por un carro. 
E n la calle de la C r u z fué atropellado por 
el carro n ú m . 678, que guiaba A n d r é s P é -
rez Leandro , el n i ñ o de cinco a ñ o s Ju l io 
Ruiz , que r e s u l t ó con ia fractura del f é m u r 
derocho, por el tercio medio, una c o n t u s i ó n 
en la cara interna del muslo izquierdo y una 
e r o s i ó n en el pie del mismo lado, lesiones 
que le fueron curadas en ia Casa de Socorro 
del distrito del Centro. 
E l carretero fué detenido. 
R i ñ a . 
Do? muchachos, Angel Cerezo, de catorce 
a ñ o s , carpintero, y E m i l i o Botel la, lechero, 
de diez y seis a ñ o s de edad, r i ñ e r o n ayer en 
la calle de A l c a l á , frente al c a f é L a M a i s ú n 
D o r é e . 
E l E m i l i o p r o d ú j o s e varias lesiones al 
forcejear con Angel , causadas con unos for-
mones que é s t e llevaba en el bolsillo. 
Los belicosos muchachos fueron conduci-
dos á l a C o m i s a r í a del Centro por el guar-
dia de P o l i c í a urbana n ú m . 643, Celestino 
F e r n á n d e z . 
Hurto . 
E n la Comisar la del distrito del Centro 
p r e s e n t ó s e ayer tarde Pedro Arias T e r j e l r o , 
Industr ia l , con domicilio en la calle de Jaco-
metrezo, 43, denunciando á Macarla Penel la 
Alfageme como autora del hurto de un col-
c h ó n y dos almenadas, propiedad de Benig-
no Castro , el cual las h a b í a alquilado al de-
nunciante mediante el pago de 5 pesetas, 
que ya h a b í a satisfecho. 
L a denunciada fué detenida. 
P o r apearse en marcha . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z M é n d e z p r o d ú j o s e una 
herida incisa en la r e g i ó n nasa l ; otra , con-
tusa, en la extremidad del dedo medio, con 
l u x a c i ó n en la m u ñ e c a de la mano derecha 
y e r o s i ó n en la izquierda al apearse en mar-
cha del t r a n v í a n ú m . 172. 
E l suceso o c u r r i ó en la calle de F u e n c a -
r r a l , y el herido, curado en la Casa de Soco-
rro del distrito de C h a m b e r í . 
Atropello. 
E n l a carretera de C h a m a r t í n , y a l apear-
se de la bicicleta en que iba montado para 
dejar paso al t r a n v í a n ú m . 336, tuvo la des-
gracia de caerse por tropezar contra un 
m o n t ó n de grava Ireneo Hernando Sanz, que 
fué alcanzado por el t r a n v í a , resultando con 
la t ibia y p e r o n é derechos fracturados, he-
ridas de las que fué curado en la Capa de 
Socorro de Buenavis ta , donde los facultat i-
vos calificaron su estado de p r o n ó s t i c o gra-
ve. E l herido p a s ó al Hospital general . 
FERNANDEZ 
Notificación de l a séntencia. 
T a i es el caso en i a famil ia de U. V ic tor ia -
no F e r n á n d e z , corresponsal de j e r i ó d l c o s en 
Cafitfo Crdiales ( S a n t a n d e r » , que nos es-
cribe lo s iguleiue: l e n í a dolores de r í ñ o -
nes que no me dejaban movern e; t e n í a tam-
b i é n violentos dolores de cabeza. Así he s u -
frido largo tiempo, hasta el d ía en que t o m é 
las P i ldoras l ' ink, que me han curado por 
completo. 
T a m b i é n á estas buenas Pi ldoras P i n k de-
bo la c u r a c i ó n de mi h i ja Consuelo; la po-
bre estaba tan profundamente a n é m i c a y 
tan floja de sangre, que p a r e c í a una muerta ; 
casi no se a l imentaba; solo se s o s t e n í a con 
un vaso de leche en las veinticuatro horas. 
No sé qué h a b r í a sido de mi h i j a sin las 
Pildora** P i n k ; estas pildoras la han hecho 
cambiar por completo: e s t á desconocida; 
tiene buen apetito y buen semblante; las 
Pi ldoras P i n k la han restituido la salud y 
las fuerzas."' 
¿ N o les parece á ustedes que las P i ldoras 
P ink . capaces de curar tan pronto y bien, 
son un remedio que debe inspirar confianza? 
¿ N o e-i cierto que se debe experimentar este 
remedio tan pronto como empiezan á d ismi-
nuir las fuerzas, tan luego como se pierde e l 
E l defensor de María L u i s a rec ib ió ante-
anoche una c i t a c i ó n del Juzgado para que 
ayer, á las once, compareciese en la Cárce l |apet,-;to ó as í que un s í n t o m a cualquiera nos 
de mujeres , con objeto de que se hallase , imlica que nuestra salud e n l p ¡ e z a á decaer y 
presente durante la n o t i f i c a c i ó n de la sen-
tencia á su defendida. 
A s í lo hizo, v e r i í i c a n d c s e ayer m a ñ a n a , 
á la Indicada hora, la n c t i f i c a c i ó n de la 
sentencia á María L u i s a . 
POR TELEÜKAKO 
E l sobrino de Boob. 
C O R U Ñ A 21. 1.10. 
E n el correo m a r c h ó á Madrid Inocencio 
Buch , sobrino del anciano L u i s B u c h , pa-
drino de María L u i í a . V a á Madrid con ob-
jeto de traer á su t í o . 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnai.tos l a conocen. 
que la enfermedad nos acecha? 
No hay mejor remedio que las P i ldoras 
P i n k contra todas las enfermedades prove-
nientes de la pobreza de la sangre 6 de la 
d e b i l i t a c i ó n del sistema nervioso. 
L a s P i ldoras P ink se hal lan de venta en 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja . 21 pesetas las 6 cajas . 
Cotizaciones de Bolsas 
Mam 
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U O L S A D E M A D R I D 
L A P S O R I A S I S , E L E C -
T i M A , E L P R U R I G O c u -
r a n a d m i r a b l e m e n t e c o n el "X 
E n Navas de San J u a n ( J a é n ) ha rendido 
i su a l m a á Dios el virtuoso y digno s e ñ o r 
tinguido publico y srran numero de nbreraS!cura p á r r o c o D Francisco de p. Gámez Qr-
de los Sindicatos católicos femeninos de Gi-
jón, cuyas afiliadas alcanzan la cifra de 
1.100. 
El viaje de Poincaré 
o 
POR T E L E G R A F O 
Dice " L e Temps". 
P A R I S 20. 
Le Temps publica hov un despacho de su 
corresponsal en Madrid,' en que se dice que ratura ^ hem08 sufrido estos días, impro 
i _ « • i J i • J vr r> pia de la estación en que nos hallamos, ha 
el proerama oficial de la estancia de M. PoiH- K , .. , 
dado motivo para el 
t u ñ o . 
Muy querido de todos sus feligreses por 
su Inagotable caridad, su muerte ha sido 
sentimsima. 
E l virtuoso sacerdote era corresponsal de 
E L D E B A T E en Navas de San J u a n . 
A nuestros lectores suplicamos una pia-
dosa o r a c i ó n en sufragio ds l a l m a del 
muerto. 
Descanse en paz. 
EL PROCESO COHTHA E l EX CSPiTftH SfltiíHEZ 
L A S E N T E N C I A 
u m i i m m m A MOESU 
HSRi IM i TOE íliS BE GEElDlü 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , la baja tempe-
caré en España es como sipiie: I mería, especlaln ente en lo que se refiere á 
Lunes 6 de Oetubre.—Salida de Irún. 'enfermedades del aparato respiratorio; han 
Martes 7.—Llegada. Almuerzo íutimo en el sido, pues, frecuentes las pulmonías y pleu-
Palacio Real á la una de la tarde. resías, las bronquitis y las anginas tonsila-
A las tres, visita del Presidente á la Fami- lres . Los padecimientos crónicos han erperl-
lia Real española. mentado una recrudescencia propia del in-
¡vlerno. L a s congestiones y hemorragias ce-
rebrales han aumentado también. L a virue-
1 la ha disminuido, aunque no hay que con-
E L I G I O S A S 
D í a 21. Domingo X I X d e s p u é s de Pente-
feOité*. L o t Dolores Gloriosos de l a S a n t í -
s i m a Virgen . San Mateo, A p ó s t o l y evange-
l i z a : Santos Isacio y M e l é io. Obispos y 
m á r t i r e s ; San Ale jandro , Obispo, y Santa 
Ifigenia, v i r g e n . — L a Misa y Oficio divino 
eon de San Mateo, con rito doble de seguu-
da clase y color encarnado. 
• 
Santa Igles ia C a t e d r a l . — M i s a conventual 
jg. las nueve y media. 
E n c a r n a c i ó n . — I d e m id. 
P a r r o q u i a s . — I d e m i d . , con e x p l i c a c i ó n d e i 
Santo Evangel io . 
Parroqu ia de Nuestra S e ñ o r a de las A n -
gust ias (Cuarenta H o r a s ) . — F i e s t a á su T i -
t u l a r ; á las ocho se m a n i f e s t a r á S. D. M . ; á 
l a s dieZj Misa eolemne cou s e r m ó n , - que pre-
A las cuatro, recepción de la colonia fran-
cesa en la Embajada. 
A las siete, presentación del Cuerpo diplo-
mático. 
A las ocho, comida de gala en el Palacio 
Real. 
Miércoles 8.—A las nueve, salida para To-
ledo. 
A las diez y media, visita de la ciudad. 
A la una de la tarde, almuerzo en la Aca-
demia de Infantería. 
A las tres, maniobras militares de los alum-
nos de la Academia. Regreso. 
A las diez de la noche, función de gala en 
el teatro Real. 
Jueves 9.—A las nueve, visita del Hospital 
francés. 
A las nueve y media, visita del Instituto 
francés. 
A las diez y media, regreso á Palacio. 
A las doce, salida para El Pardo. Visita. A l -
muerzo. 
A las tres, regreso. 
A hm tres y me l̂ia. fie,«ta municipal. 
A 1*9 ocho, salida para Cartagena. 
10 <!e. Octubre,—Llegada. Visita del acora-
Almuerzo á bordo (k un acorazado t'rau 
ees, s. 
L a sentencia dictada por el Consejo de 
guerra en el proceso por robo y homicidio 
de Rodrigo Garc ía J a l ó n , ha pasado con los 
autos correspondientes a l Consejo Supremo 
de G u e r r a y Marina . 
L a s referencias que del fallo existen di-
fieren en a l g ú n punto de las pr imeras no-
ticias que c ircularon. 
L a reserva de los jueces ha sido tan im-
aumeuto de la enfer- i penetrable, que no es e x t r a ñ o que la pena 
impuesta á la h i ja del ex c a p i t á n no llegase 
con exactitud á conocimiento de los per'o-
distas en un principio. 
S e g ú n los ú l t i m o s informes, que parecen 
los definitivos, S á n c h e z h a sido condenado 
á la ú l t i m a pena, y Mar ía L u i s a á veinte 
a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
Por lo que respecta al ex c a p i t á n , el dlc-
fiar por esto en su d e s a p a r i c i ó n . 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior l0^ 
Serie F , cíe oO.OOO pesetas nrjminales. . . . 
» E , » 2ó.orM) » » 
» l), » 12.500 » » •••• 
» (', > 5.0!)0 » » 
> B, » 2.500 » » •••• 
» A. » 500 » » 
> G y H, do 103 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes ¿erizs 
Idem fin domes 
Idem fin próximo 
Amortizablo al 5 " o 
Idem 4 % • 
Banco Hipotecarlo de BMalUL 4/o 
Obligaciones: F . C. V. Ari /a , i '/o 
Sociedad de Klectricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deChamborí, 5 "/o a'o 
Sociedad G. Azucarera de España, in y . 
Unión Aleo i lora E s p f i o i, ó n,o ' 
Acciones del Banco no España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azncarera de E-paña Frefercntcs. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de llilbao 
Idem Duro-Feliíticra 
ñola. 5 0 » O f f ' Unión Alcohole n Espa I 
fc Idem Resinera Eípaflohi, 5 "k 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 poaetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































U N R O B O 
E n la C o m i s a r í a del distrito de Buenavis -
ta p r e s e n t ó s e ayer B e r n a r d i n a P e ñ a C a s a -
do, de treinta a ñ o s , con domicilio en la ca-
lle de T o r r l j o s n ú m . 13, manifestando que 
h a l l á n d o s e acostada y durmiendo d e s p e r t ó s e 
de improviso, viendo luz en su h a b i t a c i ó n , y 
pudlendo observar que tres sujetos descono-
cidos que h a b í a n penetrado en la alcoba 
trataban de ocultarse d e t r á s de una cortina. 
Como, asustada, demandase auxilio, los 
desconocidos la amenazaron, y a m o r d a z á n -
dola con un p a ñ u e l o , l a dejaron sobre el 
lecho. 
L a denunciante dice que p e r d i ó el sentido, 
y que al volver en sí n o t ó que un b a ú l h a -
bía sido violentamente abierto y robado de 
él un billete de 25 pesetas. 
A c u s ó como uno de los ladrones, á pesar 
de i r enmascarado, á J u a n R a m í r e z , que en 
calidad de h u é s p e d vive en casa de la de-
nunciante desde hace cinco meses. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
P R I C E . — A 
sexo débi l . 
A las cuatro 
burlas . 
las nueve. T i e r r a baja y E l 
y media. L a cena de las 
A F O L O , — (17. 
L a c a t e d r a l . — A 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,35 y 40; Londres, 00,00; Ber-
lín, 131,10 y 132,10. 
B O L S A D E B A R C E I i O N A 
Interior fin de mes, 79,42; Amortizable S 
por 100, 98,00; Nortes, 101,25; Alicantes, 
97,00; Orenses, 28,70; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 340,00; Resineras, 98,50; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, | 
194,00; Felgueras, 37,25. 
B O L S A D E P A R I S 
de a b o n o ) . — A las nueve, 
las diez y cuarto. Molinos 
de v iento .—A las once y media. L a catedral . 
A las cuatro. E l pretendiente .—A las 
cinco y cuarto ( s e c c i ó n dob le j , Bohemios y 
L a catedral . 
C O M I C O , — A las nueve y media (sen-
c i l l a ) , L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las diez 
y tres cuartos (doble) , Baldomcro P a c h ó n 
(dos a c t o s » . 
A las cuatro y media. L a ú l t i m a p e l í c u -
l a . — A las seis ( s e c c i ó n doble) , Baldomcro 
P a c h ó n (dos actos ) . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las cuatro y 
media . E l sexo d é b i l . — A las cinco y me-
dia. Un crimen mis ter ioso .—A las seis y 
media, Pepita Reyes y L a azotea .—A la» 
nueve y media. E l brazo derecho.—A las 
diez y media, ¡ N i c o l á s ! y E l oso muerto. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos loa 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r l o . — M i é r c o -
les, gran moda; jueves, m a t í n é e infanti l coa 
rega los .—Gran v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . 
Ex i tos : "Claud ia , moza de h o s t e r í a " y 
" E l C í r c u l o negro ' (1.500 metros cada u n a » . 
M a ñ a n a , gran suceso: colosal estreno de 
" L o s dos sargentos franceses" (3.000 me-
t r o s ) . 
B R X A V E N T E . — S e c c i o n e s c i n e m a t ó -
grafo: primera, á laa cuatro; s e g u n d a á las 
Exter ior , 92,a5: Francés. 88,27; F . C. Norte 'seis' ^ tercera, de nueve y tre inta y cinco 
de España, 476,00; Alicantes, 456,00; Río-
tinto,' 2.008,00; Credit Lyonnais. 1.718,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 650,00; Londres 
y Méjico, -148,00; Central Mejicano, 130,00. 
B O I v S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 1/2 
por 100. 74,00; Alemán 3 por 100, 76.00; 
m a c l ó n del fallo; pero, por lo que se refiere 
E n los n i ñ o s bay s a r a m p i ó n en abundan- £ María L u i s a , parece que no se ha m é s -
ela, tos ferina y v iruela . 
H a sido aprobado por el Ayuntamiento 
de esta corte un convenio con el propieta-
rio de las fincas que es preciso expropiar 
para la apertura de las calles de Z u r b a r á n 
y Monte E s q u i n z a , con arreglo, por lo que 
respecto á dichas expropiaciones y á la 
a p r o p i a c i ó n de parte del antiguo c a l l e j ó n de 
D o ñ a B lanca de Navarra , al precio de 51,52 
pesetas metro c adrado, fijado por sentencia 
firme del T r i b u P G l Supremo. 
E l s e ñ o r secretarlo del Centro Comerc ia l 
H l s p a n o - M a r r o ^ u í nos ha Invitado en atento 
B . L . M. a l «Dlemne acto de colocar l a 
pr imera piedra flal monumento que por sus-
c r i p c i ó n n a c i ó n * ! se e r i g i r á en T a r r a g o n a 
á la memoria d«d insigne p o l í g r a f o excelen-
t í s i m o Sr . D . Eduwrdo Saavedra y Moragas, 
el d ía 24 del attta%l. 
Agradecemos la amable I n v i t a c i ó n . 
Anteayer pof K tarde visitó el ministro 
rde Fomento la fi^uela de Avlaciflm de Ge-
tafe, ascendienáo tn un aeroplano, que p i -
J loteó el Sr. M«i&idez. 
tamen del^ auditor es favorable á la confir- | Ruso g p0r i w , 104,75; J a p o n é s 1907, 
" 97,00; Mejicano 1899 5 por 100. 95.00: l ru-
guay 3 % por 100. 68,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 340.00; Lon-
dres y Méjico, 250,00; Central Mejicano, 
60,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos Hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209.00; Español de Chi-
le, 137,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
T e i e í f r a m a del 20 de Septiembre de 1918. 
trado conforme con la sentencia, estimando 
que no e s t á bien definido el delito ni apl i -
cada la penalidad que corresponde. 
E l c a p i t á n general se h a mani f e s í tado de 
acuerdo con el Informe del auditor. 
Ahora , al Consejo Supremo de G u e r r a y 
Marina le toca decidir en ú l t i m a y definitiva 
instancia. 
L a S a l a del Supremo. 
L a Sa la del Consejo Supremo de G u e r r a 
y Marina que ha de juzgar el proceso del ex 
c a p i t á n S á n c h e z , e s t a r á presidida por el pre-
sidente del alto T r i b u n a l , general L i n a r e s , 
en vez del general G o n z á l e z Tablas , que es 
á quien corresponde, como presidente que 
es de la S a l a de just ic ia . 
S e r á n vocales los generales A u f i ó n , A l s i -
na. R u b í n y C h a c ó n . 
Consejeros togados, los Sres. P e ñ a y Spo-
torno. 
Ponente, probablemente, dicho Sr. P e ñ a . 
Relator , el Sr . Piquer , que fué fiscal en la 
causa de Cul l era . 
Y flscai, el auditor Sr. Daroca. 
¿ H a b r á fus i lamiento? 
C o n t i n ú a n los comentarios acerca de la 
forma en que h a b r á de ejecutarse, en e l 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
C i e r r e 
do a y e r . 
Agosto y Septiembre 7,29 
Septiembre y Octubre 7.J0 
Octubre y Noviembre 7,12 





^Ventas de ayer eu Liverpoolj 9.900 balas. 
doce y cuarto. 
Todos los d í a s estrenos, 
C I N E M A X . — T e l é f o n o 3.690. Gran s e c c i ó i 
de c i n e m a t ó g r a f o , de cinco y media á una. 
Es trenos sensacionales todos los d ías . 
Hoy, ú l t i m o d ía de " L a h i j a de la loca., 
(1 .000 metros) . 
E l lunes, grandioso estreno, de 3.000 
metros y dos horas de d u r a c i ó n , verdadera 
joya c i n e m a t o g r á f i c a , " L o s dos sargentos". 
S A L O N R E G I O (plaza de E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y media á una .—Jueves , m a t i n é e con rega-
los .—Martes y viernes, populares.—Notables 
estrenos. 
Ex i to de los e x c é n t r i c o s c ó m i c o - m u s i c a l e s 
Davino et Pit lt 's . 
P E T I T P A L A I S (Barqui l lo , 1 4 ) . — S e c -
c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o todos loa 
d í a s , de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Es trenos diarios de las m e j o r e » 
sas extranjeras . P r o y e c c i ó n de extraordi-
nar ia fijeza y c laridad. Butaca , 50 c é a 4 « n o s . 
Ex i tos : " R e v o l u c i ó n sangrienta. , y " A l 
servicio de S. M. . , (1.000 metros cada una) 
M a ñ a n a , acontecimiento a r t í s t i c o : "Lo» 
dos sargentos franceses,, (3 .000 metro i ) . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R FD.—6o-
r r l d a extraordinaria , en l a que se l id iarán 
seis de la g a n a d e r í a de D. Antonio Sánche» 
T a r d í o , que s e r á n estoqueados por A n t o n ü 
Guerrero , Guerrer l to; Pacomlo P e r i b á ü e a , 3 
Alfonso C e l a , Cel i ta . 
L a corrida empezará á las cuatro ei 
punto. 
I M P R E N T A , P I Z A B F O , 
Domingo 21 de Septiembre de 191$ E l _ D E B A T E MADRID A Ñ O ÜI. NÚM. 68> 
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C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
La «Unión <1«' Damas Españolas lia publicado en un folleto la elocnentisima 
conferencia pronnnciada por el insigne binador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por >ii autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota tinal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (Calle de A l c a -
l á , frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas.» 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r un servicio par» una sola familia y un so]n <io-
mfctlio, ha-ia s^is personas y 100 kilo.irramo «le .'«nn-
pfijp, á las estaciones de] Norte y Wedtodía ó virevorsa, 
t i f s pesetas. 
A V I S O 
Tntfr^sa ;i los <jup viajan no confundir el despaenó] 
que tiene esiablecido esta Casa en la ralle de Alcalá,! 
n ó m . 18, Sr. Garronste, con el despacho de las Compa-i 
n í a s , por encontrarse grandes ventajas en el servicio, j 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
E S Q U E L A S 
de d e f u n c i ó n , de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
r i ó d i c o s , con los ma-
yores descuentos. 
A N U N C I O S 
COMBINACIONES 
ECONOMICAS 
«§i¡ Propagandas especiales. 
<8» 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D ñ G A Ü N A 
V I T O R I A 
U í i 
C O L O R E R O S , 4 
B a r - C a s c o r r o , p r ó v i . 
nio á San G i n é s . 
P U B L I C A C I O N P E L A O F I C I N A P E T R A B A J O 
P E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A RM. 
B R U C H , 49, Apaitaclo 2 7 8 . — B A R C E L O N A 
mmm Y mi mmi 
^^Sgg e l l P . i m [ M M É ü m i m S . J . 
Doctor en Derecho. L icenc iado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de Es tud ios Superiores d e 
Deusto ( B i i o a o ) . — S . " e d i c i ó n , notablemente au -
m e n t a d a . — U n volumen de m á s de 400 pájpna^, 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
• A c c i ó n Social Popular ' , 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de T r a b a j o ( B r u c h . 19, Apartado 273. 
B a r c e l o n a ) . 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
| AQLNCIA DE PUBLICIDAD 
| Emilio Colomina 
Oficinas: 
10, F U E N C A R R A L . 10, 2." 
T e l é f o n o 805. 
J . L U C A S I M O S S 1 E H I J O S 
G i l E 3 R A L . T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a R í o J a n e r i o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , H a w a i ! , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimento; s e r v i c i o v 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
í n i á i r enes , Altares y toda clase d*3 c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d id demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la corrcspondoncla, 
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rapidez; cocina española y francesa; luz, timbre?, ventiladores y calo- i \ i j ] & T n y / \ * T | \ A D ^ F 
ríferos eléctricos,aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital. P|^Jl^ilin| 
médico, medicina v alimentos gratis. Patti la seguridad v tranqulida<l, . . ] ... . TJ . 
I , ' . ' . . v u. ^ • i . ^ ' i 7 P e n s i ó n de famil ia . Viajeros . W'"3 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de poten í es apa-|GaIefaccl6l^ c u a r t o de b a ñ o , 
ratos de telegrafía sin hilos (pie les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado nftm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, nvim. L. 
. H A D R I D . P R I X -
C I P E , N U M . 2 : 
T e l é f o n o 8 1 » . 
H u é s p e d e s . Ascensor. 
Dirección teleérafica: ePUMP» GlBRALTAB 
P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de E l DEBATE 
II l i l i 
L I N £ A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz e l ! 
7, directamente para Santa C r u z de Tenerife . Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v iaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo] 
el 2, directamente para Canar ia s , Cádiz y Barce lona. C o m b i n a c i ó n para trans- i 
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E X B W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de Ma.a-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para New.-York, Cádiz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
ca~ga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L Í N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente pava H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico. Sal idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pac í f ico , eou transbordo en H a b a n a al va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r ? este ¡servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V B N E Z U E L A - C O t i O M B Í A 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes. directamente para L a s Pa lmas , Santa 
C r u z de Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a . Puerto Rico , Puerto P l a t a ( facul -
t a t i v a ) , H a b a n a , Puerto L i m ó n y Co lón , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes • y conocimientos directos. T a m -
b ién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartagena, Valenc ia , para sa l ir de Barce lona cadal 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo.j 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 101 
Diciembre, directamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, I lo - I lo yj 
Mani la . Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 ¡ 
Marzo^ 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu- : 
h r e , 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d irectamests para Singapore, d e m á s es-j 
calas Intermedias que á la ida hasta Barce lona , p í » s i g u i e n d o el viaje para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de l a India , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas , Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
a í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
k a acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares . 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
dir igirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los tietes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , dv 
acuerdo con las, vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
S e r v i c i o » f o i n e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
ht C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
E L D E B A T E Madrid . 
E l Correo E s p a ñ o l Madrid . 
E l Siglo F u t u r o Madrid . 
E l Universo Madrid . 
E l E c o del Pueblo Madrid . 
L a L e c t u r a Dominical Madrid . 
Vida E s p a ñ o l a Madrid . 
E l F u s i l Madrid . 
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E u z k a d i Bi lbao. 
A u r r e r á Bi lbao . 
Helios Bi lbao. 
E l Correo del Norte San S e b a s t i á n . 
y/i P é n s a n i i e n t o N a v a r r o . . . Pamplona . 
L a Gaceta de A l a v a V i t o r i a . 
Heraldo A l a v é s V i tor ia . 
E l D iar io de tai R i o j a L o g r o ñ o . 
T i e r r a H i d a l g a Burgos . 
E l C a r b a y ó n Oviedo. 
E l Pueblo A s t u r G i j ó n . 
E l E c o de G a l i c i a C o r u ñ a . 
Ga l i c ia Nueva C o r u ñ a . 
Diario de G a l i c i a Santiago. 
L a R e g i ó n Orense. 
L a Voz de l a V e r d a d L u g o . 
VA Noticiero de Vigo Vigo. 
V i d a Gal lega Vigo. ^ ̂  
Diar io de L e ó n L e ó n . 
E l D iar io M o n t a ñ é s Santander . 
L e a l t a d Santander, iíjl 
E l Porven ir Val ladol id . # 
Diar io Reg iona l Val lado l id , % 
V o l v e r é Val lado l id . B 
Diario de A v i l a A v i l a . 
E l Coi-reo de Z a m o r a Zamora . M 
E l Sa lmant ino Sa lamanca . Tf 
E l Castel lano Toledo. * 
E l Pueblo Mnnrhego C i u d a d R e a l . 
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F í g a r o Sevi l la . -TÍ; 
E l Correo de C á d i z Cádiz . " r 
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L a Independencia A l m e r í a . 
L a Gaceta del S u r G r a n a d a . 
E l Noticiero Zaragoza. 
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Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfaré 19 céntimos de impuesto. 
\ Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
IVI A D R I D 
"i \ ' T E I É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 Í . ^ 
l 
L A P R E N S A A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de var ios p e r i ó -
dicos. P í d a n s e tari fas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias, Grandes 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no-
:: : : :: venarlo y aniversario : : : : :: 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
Grao Relojería de París 
FÜENCARRAL 5 9 , MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
Se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Ptadium, materia m i -
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a u f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j 
Ptas. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano. 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r ub í e s 35 
Eu caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 133. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
CO>rPAÑl'A ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 25.000.000 de pese tas . 
F " a t> r I c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO (La Manv.ny, 
M U)RI1). SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaloaa), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA ÍTrafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfCirico comenta. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
Abonos compuestos cu l t i vos , a d e c u a d o s á todos los t e n eaos . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c lase dfe 
 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X ^ S M r a S ! , ^ 
E x o r n o . S r . D . L - u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE,—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuá l es el abono 
convenifMilP, 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A V T H O 
Encomienda , 20, dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
Agencia de anuncios de 
J . D o m í n g u e z 
P L A Z A D E L M A T U T E , 3 . 
S E A R R I E N D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hote l , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con 150 ha-
bitaciones. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado P a r a fim,: 
dar y dir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito yor «1 
experimentauo propagandista U . J u a n Franc i sco Co-. 
r r e a s . — D O S P E S E T A S , eu casa del autor, Cabaüera ' 
de G r a c i a , 24, segundo, y eu el kiosco de E l Dcb.vta. 
i 
i E : 
E A U S T E B : r O M Z O N A D E N T R O 
Í'OR DON" J ü ^ N 
P R E C I O 2 ,50 V i l . A f i U I A L L I T F R V 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE*4 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya extensión no sea 9»> 
pe i ior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a Bo l sa del Trabajo , que ser» gratnfta' 
para las demandas de trabajo si ios anuncios no son de mas de l u palabi-iw^ 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre qne los mismos interesados den personalmente l a orden de pubHcida4 
en esta A d m i n i s t r a c i ó u , 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
M a h u d e s ) Al far , 
P A R T I C U L A R . C e d o 
gabinete. Cuesta Santo Do-
mingo, 2. 
P A R A E L C U L T O 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
S E S , gran surtido, L l b r e -
t er ía , 10 y 12, Barce lona . 
E S P E C Í F I C O S 
S O L U C I O N de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas, Grandiosos éx i -
tos con bronquitis , tuber-
culosis, debil idad general , 
catarros, , e s c r ó f u l a s , re -
blandecimiento y c a r e s de 
ios huesos. Reconst i tu-
yente e n é r g i c o . L a u r i a , 58. 
Barcelona. 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i r . M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á 
San R a f a e l . 2. Barce lona . 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n I c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal , L u i s A n -
dreu. Barce lona . 
Acción Social Católica. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
DP venta en el k iosco de EL DEBATE 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra util izar sus ventajas. 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = = P R O P I E T A R I O : = 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S facilita preceptores, profes titutriecs, doncellas, niñeras, co i sores, ms-cocineras v 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FíGUEROA, Í6 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E F . cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A N T I G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S c u r a las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valenc ia . 
V A R I O S 
( . L A X O S " C A R S I " . 
lipinas. A. Valenc ia . 
F i -
A C A D E M I A preparato-
ria para carreras mi l i tares 
de los Hermanos Maristas , 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar . 
Bri l lantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3 , Toledo. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , facil i-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Cal le Alvarez de Baena. 
R E A L E s c u e l a de Inye-
nleros Electr ic i s tas , jcon in -
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tral e l é c t r i c a. C a r r e r a 
completa seis senestres . 
Dir ig irse , Domingo B o u , 
Plaza Univers idad, 2, B a r -
celona. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j o , Alfon-
so X I I . 8. 
J O Y E R I A de la Virgen 
del Rosario . A l h a j a s de 
todas clases. Medallas del 
P i l a r , V í r g e n e s y Santos. 
Marca F i x . G i n é s Garc ía 
S á n c h e z . Alfonso I , 36, 
Zaragoza. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro L a n -
da. Udal la ( S a n t a n d e r ) . 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
E N F E R M E R O t e ó r i c o -
p r á c t i c o , o f r é c e s e asist ir 
enfermos. L i s t a Correes . 
Posta l 88.623. (163) 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
r a de f r a n c é s , solicita co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g r a f a . P l a -
za del Rey , 5, 3,° dcha. 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio G a r c í a S á n c h e z . 
Grandes talleres de joye-
ría, p l a t e r í a y r e l o j e r í a . 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra S e ñ o -
r a del P i lar . Alfonso I'. 34, 
Zaragoza. 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
con buena letra y escri-
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a Correos, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
P R O F E S O R católicW 
acreditado, se ofrece paral 
lecciones bachillerato; enw 
s e ñ a n z a especial del lat iné 
San Marcos. 22, principad 
O f r é c e s e s e « o r a de com^ 
p a ñ í a y s e ñ o r i t a coa bue-
na letra, y sabiondo bien 
Contabil idad, pa<'a oflcmaj 
comercio, 6 c w a análoga . ! 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i lo - | 
mena Vil lajoa. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o da 
pr imera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia c a t ó l M 
ca para educar n i ñ o s , ofi-i 
c i ñ a ó secretario partí cu- i 
lar. Fernando de la Torra.] 
Recinto del H i p ó d r o m o . I 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
6. y L a g a s c a . 14, patio, B . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para o ñ e i n a . R e -
ferencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda , 
25, 3.° izquierda. 
F R A N C E S . S e ñ o r 1 1 » , 
educada en F r a n c i a , eon 
t í t u l o de profesora d«' 
f r a n c é s , obtenido en U n i -
versidad francesa, de? a 
dar lecciones en colegios, 
academias, casas parfteu-
lares. 
Calle E s c o r i a l , 15, ee-
gundo izquierda. 
S E Ñ O R A buena edai^ 
desea servir de doñee ' ia : 
en casa de poca familia^, 
ó sacerdote. Jorge Juan,; 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , infor* 
m a r á n . 
S E Ñ O R A portuguesa,^ 
ca tó l i ca y joven, ofréceaa; 
para dama de c o m p a ñ í a . 
3ia dp gobierno, para ni-1 
ü o s ó costura. E s c r i b i r Ma-; 
r ía Osorio, San Marcos 30J 
cuarto izquierda. 
J O V E N ordenanza ei^ 
oficinas del Estado , de in-' 
mejorables referencias,! 
desea trabajo desde laáj 
tres de la tarde, para CCJ 
brador ó cosa a a á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T imbre . Barqui l lo , L 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , dai 
lecciones de primera j 
gunda e n s e ñ a n z a & domici-* 
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal . 
C A B A L L E R O de cua-j 
renta y cinco año* , ron f a 4 
mil ia , amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi« | 
seria , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, cu-< 
brador, ordenanza ¿arant 
t í a s p e r s o n a l e s . — ñt i zr ' r . , 
en E L D E B A T E , 6 L i s t * 
1c Correos, c é d u l a 41.678'» 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (98) 
C A R L O S D I C K E N S 
le a c o m p a ñ a r a , sé puso en camino para 
Grag J u n . Duran te aJ^imos segundos, 
contempló con a d e m á n d i s t r a í d o el rostro 
de su criado, y l anzó u n profundo sus-
p i r o , 
— ¿ Q u é hay. s e ñ o r ? 
—Sam, el j u i c i o será el 14 del mes p r ó -
ximo. 
—¡ Notable coincidencia ! 
— ¿ Q u é tiene de notablé, Sam? 
— E l d ía de San Valentín, s e ñ o r , ¡ F a -
moso día para j uzgar una v io lac ión do 
promesa de matrimonio! 
| l^a sourinH de Sam no d is ipó la t r i s t s -
BB de su amo. que cont inuó en sileneio su 
camino, 
A l tín, llegaron amo y criado al gabi-
neie de Mr, Terker, 
( Mr, Lowten estaba m la puerta hablan-
do ron un hombre cuyo ademán y ve.sti-
dw eran igualmente miserables. La*» botas 
no tenían tacones, n i sus guantes tenían 
.dedos. Se v e í n n leñlllés de sufrimientos, 
de privaciones, casi de desesperación, en 
su rostro flaco y demacrado por los pesa-
res. Tenía la coneieñeia de su pobreza, 
porque se apartó hacia el lado obscuro de 
la escalera cuando se acercó y\v. Piek-
wick. 
—¡ Es una desgracia I - -decía el d< seo-
nocido, suspirando. 
—Efectivamente — respondió Lowten. 
garabateando su nombre sobre la puerta y 
borrándolo con las barbas de la pluma.— 
¿ Queréis que le diga alguna cosa ? 
— ¿ C u á n d o creéis que vo lverá? 
—No lo sé—respondió Lowten, gu iñan-
do el ojo á Mr. Pickwick, mientras el des-
conocido fijaba ios ojos en el suelo. 
— ¿ N o vale la pena de esperar'.'—pre-
guntó el pobre hombre, mirando con envi-
dia al interior del despacho. 
— i Oh, no !—contestó el pasante, colo-
cándose en medio de la puerta .—Es segu-
ro que no vendrá esta semana... y tal vez 
no venga tampoco en la que viene. Cuan-
do M r . Perker sale de Londres, no tiene 
mucha prisa en volver. 
— ¡ F u e r a de l andres !—dijo Mr. Pick-
wick.—; Q u é contrariedad ! 
—No os vayáis , Mr. Pickwick — dijo 
Lowten—; tengo una carta para vos. 
E l desconocido pareció vacilar. Contem-
p ló de nuevo el suelo, y el pasante g u i ñ ó 
el ojo á Mr. P ickwick . 
— E n t r a d , Mr. Pickwick—di jo Low-
ten— ; y vos, M r . W a t t y , 4me dais a l g ú n 
recado ó volvéis f 
—Decidle que me in fo rme del estado de 
m i asunto — r e s p o n d i ó el desventurado 
W a t í y , — j Po r el amor de Dios, no lo o lv i -
d é i s , Mr, Lowten, 
—¿So ]Q o lv iUürc - r e s p o m i i ó r-l r i ipu*! ,— 
Entrad , Mr, Pickwick, A d i ó s , Mr, Wat-
ty.. . buen tiempo para dar un paseo. 
Diciendo esto, y viendo que Mr. Watty 
vacilaba aún. hizo señas á Sam de que si-
guiéra á su amo al despacho, y cerró la 
puerta en las narices del pobre diablo. 
—¡ Oreo que no se ha visto nunca un 
banquero en quiebra más insoportable!— 
exe lamó Lowten, dejando la pluma en la 
mesa con todo el mal humor de un hombre 
ultrajado.—No hace todavía cuatro años 
que su apunto está en el tribunal de la 
Canci l lería, y viene á fastidiarnos dos ve-
oeB por Kernanci. Hace mucho frío para 
perder el tiempo en pie á la puerta delan-
te de pelagatos t-onio estos. 
Profiriendo estas frases de despecho, 
Lowten atizaba un buen fuego. Después 
a ñ a d i ó : 
— E n t r a d por aquí, Mr. Pickwick^ mis-
ter Perker e s t á : yo sé que os recibirá Je 
buena crana. 
— ¡ A h , mí querido amigo!—dijo el pe-
queño procurador levantándose cuando 
M r . Pickwick fué anunciado.—¿Qué hay 
de vuestro negocio, eh? ¿Habé i s o ído ha-
blar de Dodson 7 Fogg? No se andan pol-
las ramas. & f í ¿ t » « s pájaros inuy gordos. 
A l conc lu i r tfrtt elogio. tomA un polvo 
de tabaco, por vúl de t r i b u t o a U p i l l e r í a 
de Dodson y Poj?¿?. 
—Son unos í*rtemnes bribones — d i jo 
M r . P i ckwick . 
• — S í , s í—contestó el p e q u e ñ i u d o — ; ca 
cues t i ón de opinwnes. y no (Esputaremos 
sobre e l lo ; por » d e m á s , nosotros hemos 
hecho lo que kfi podido; yo ^e apala-
brado á M r. S n t f w n s í 
— ; E s un há^Ü abogado í 
— i Hábil f i G r u n D i s ! Qué cesas ^ré-
u u n t á i s : Mr. Snnbbius es el primero do 
su p r o f e s i ó n ; tiene tres veces más ne-
gocios que los mejores abogauos; está en-
cargado de todos los procesos de esta cla-
se ; no hay que decir esto fuera, pero acá, 
entre nosotros, puede decirse que hace de 
los Tribunales lo que quiere. 
E l hombrecillo tomó un nuevo polvo de 
tabaco, acompañado de un gesto miste-
rioso. 
— H a n citado á mis tres amigos—dijo 
el filósofo. 
— ¡ A h . necesariamente! Son testigos 
importantes; os han visto en una s i tuac ión 
delicada. 
—Pero no es culpa mía que ella se pu-
siera mala ; ella misma se echó en mis bra-
zos. 
— E s muy probable, muy probable y 
muy natura l ; ¿ pero cómo se probará eso ? 
Mr. Pickwick pasó á otro asunto, por-
que la pregunta de Mr. Perker le descon-
certó un poco. 
— T a m b i é n han citado á mi criado— 
dijo. 
— i A Sam ? 
Mr. Pickwick replicó afirmativamente. 
— E s natural, muy natural, mi querido 
amigo; ya lo sabía yo; hubiera podido de-
círoslo hace un mes; y a veis, amigo; si 
queréis arreglar vuestros asuntos vos mis-
mo después de haberlos confiado á un pro-
curador, es preciso sufr ir las consecuen-
cias. 
Mr. Perker se i r g u i ó con d ign idad . 
— ¿ Q u é quieren ellos probar con estos 
t e s t i g o s / — p r e g u n t ó M r , P i c k w i c k des-
p u é s de dos ó tres minutos de silencio. 
—Que vos enviasteis á la demandante 
peri|{ t r a t a r de a l g ú n arreglo. Por lo d í-
más, no hay en esto gran inconveniente, 
porque creo que nuestros adversarios sa-
carán poco de él. 
—No lo creo—dijo Mr. Pickwick, que 
no pudo menos de sonreír al figurarse á 
Sam declarando como testigo—. ¿ Y qué 
camino vamos á adoptar?—añadió . 
—Uno solo, mi querido amigo: exami-
nar á los testigos, fiarnos en la elocuencia 
de Mr. Spubbins. echar un polvo á los 
ojos de los jueces y pedir Jurado. 
— ¿ Y si sentencian contra m í ? 
Mr. Perker sonrió, tomó un polvo, atizó 
el fuego, alzó los hombros y guardó un si-
lencio expresivo. 
— Q u e r é i s decir que en tal caso es pre-
ciso que yo pague los daños y perjuicios 
— c o n t i n u ó Mr. Pickwick, que había exa-
minado aquella respuesta telegráfica. 
Perker dió al fuego otra sacudida poco 
necesaria, y dijo: 
—Me lo temo. 
— Y y o — r e p l i c ó Mr. Pickwick con ener-
g í a — . yo os declaro mi resolución inque-
brantable de no pagar costas de ninguna 
clase, ninguna, Mr. Perker; n i una gui-
nea, ni un penique se meterán por esto 
en el bolsillo Dodson y Fogg; tal es mi 
determinación, firme, irrevocable— y al 
decir esto, Mr. Pickwick descargó sobre la 
mesa un fuerte puñetazo para probar la 
irrevocabilidad de sus intenciones. 
—Muy bien, amigo mío, muy bien; vos 
sabéis mejor que nadie lo que debéis ha-
cer. 
— S i n duda—contes tó nuestro héroe con 
vivacidad—, ¿ Dónde vive Mr, Snubbins ? 
— E n Oíd. Sqimre TÁncoln Street. 
—Quisiera, verle, 
. v — i V e r á M r , SjwbbiiiB 1—«zclamd Par-
ker con el mayor asombro—, ¡ Impot iWe? , ' 
V e r á Mr. Snubbins, ¡ Jamás se lia pf iid^ 
semejante cosa! E s cosa absolutwnfnW 
imposible, á no ser que se hayan pagado* 
los honorarios con ant ic ipación y que Oí 
os dé una cita. 
A pesar de todo esto, Mr, Pickwick es-
taba decidido á ver á Snubbins, y port 
consiguiente, después de haber oído de boi 
ca de su procurador que era imposible 
ver al abogado, nuestro héroe fué condu-
cido por Perker al gabinete exterior del* 
ilustre letrado Mr. Snubbins, 
E r a una habitación muy grande, pero* 
sin tapiz; junto al fuego había una mes*, 
cubierta con un tapete que quería ser ver-
de en todos los puntos donde no estaboi 
manchado de tinta; se ve ían sobre la mesuj 
una enorme cantidad de paquetes de pa-
pel atados con hilos rojos, y detrás de la 
mesa estaba un curial de bastante ec^ad,;^ 
cuya apariencia anunciaba la clientela hi-» 
crativa de Mr. Snubbins. 4 
— ¿ E l abogado está en su denpachoj 
Mr. Mai l lard?—preguntó Perker al vfê r 
pasante, ofreciéndole su tabaquera c<* 1^ 
da la cortesía imaginable. , 
— S í ; pero está ocupado; ved cuánto» 
negocio; todavía no ha podido dar su opi -
nión sobre ninguno de ellos, aunque loa* 
honorarios de todos están pagados rs.. ^ 
E l pasante sonrió diciendo esto, y Í**\ 
piró un polvo de tabaco con una sensua-* 
lidad que parecía estar compuesta de gus-* 
to por el tabaco y amor á los honorarioŝ  
— ¡ H u e n a clientela!—dijo Mr. Perker^ 
—Sí—respondió el pasante, ofreciendtf^ 
fi su ve/, la lahaqucra con la ut&yor •or-
